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RESUMO 
Esta pesqutsa identifica o surgimento e a formayao do repert6rio de obras 
brasileiras compostas para a formar;ao trompa e piano. Consciente da importancia e 
necessidade de estudos direcionados ao repert6rio brasileiro de trompa, este trabalho visa 
a divulgayao destas obras e dos respectivos compositores, contribuindo para a bibliografia 
sabre o assunto. A metodologia englobou o estudo dos compositores e obras, alem dos 
aspectos relacionados a composir;ao dessas obras como carater, extensao, dinamica, 
material e estrutura. Esta dissertayao tambem apresenta a gravayao em CD das nove obras 
estudadas interpretadas pela autora, a editorar;ao das partituras manuscritas, o 
levantamento de clados biogrMicos dos compositores, uma entrevista com os mesmos 
evidenciando sua visao pessoal sabre a obra, alem de urn catalogo completo das obras 
encontradas durante a pesquisa. 
Palavras-chave: Trompa, Trompa e Piano, Musica de camara, Compositores brasi leiros, 
Seculo XX e XXI. 
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ABSTRACT 
This research intends to identify the sprouting and the fonnation of the Brazilian 
repertoire for horn and piano. Aware of need and importance of studies addressed to the 
horn Brazilian repertoire, this work aims at to the spreading of these works and these 
composers as a contribution for its bibliography. The methodology unites the study of the 
history of composers and works, beyond the aspects related to the composition as 
character, extension, dynamics, material and structure. This essay also includes a compact 
disc with the nine pieces played by Waleska Beltrami, an edition of the handwritten 
scores, a study of the composers biographical data, an interview with the composers 
evidencing their considerations about their own compositions, beyond a complete 
catalogue with all pieces found in this research. 
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Introdu~ao 
A trompa, como instrumento musical, surgiu somente no final do seculo XVII 
despontando como urn dos novas instrumentos do periodo barroco. No Brasil apenas no 
seculo XX e que ela ganha espa9o, destacando-se como instrumento solista. Atraves do 
levantamento de partituras brasileiras para trompa e piano descobrimos que em cada 
decada do seculo XX, com exce9ao da decada de 20, ha uma pe9a expressiva para essa 
formayao. 
Para situarmos e entendermos melhor a nossa pesquisa, voltemos urn pouco na 
hist6ria da mi1sica do final do seculo XIX. Nos ultimos dez anos deste seculo surgia na 
Europa uma nova corrente musical oposta aos exageros da opera italiana e a musica de 
Wagner: o nacionalismo musical. Russos, espanh6is, poloneses, tchecos e hungaros 
coloriam sua musica utilizando elementos nacionais e folcl6ricos atraves de ritmos ou 
melodias populares de seus paises. No Brasil a valorizayao das riquezas nacionais e 
folcl6ricas encontrou resistencia da sociedade, uma vez que o gosto pela musica europeia 
tradicional era dominante. 
Em 1920, a dois anos da Semana da Arte Medema, ainda era preciso disfar9ar 
os sambas sob o titulo de "Tangos" para que tivessem aceitayao. Muitos compositores 
usavam pseud6nimos em suas obras de cunho mais popular para nao abalar sua reputa9ao 
como compositor erudito. 
Somente em 1922, com o advento da Semana da Arte Modema realizada no 
Teatro Municipal de Sao Paulo, e que inauguramos historica e simbolicamente o 
modernismo brasileiro. Segundos os estudiosos, o modernismo no Brasil e caracterizado 
por duas fases no periodo de 1922 a 1945. A primeira marcada pela !uta contra a mtisica 
do passado e a segunda, enfatizada pela preocupa9ao com uma produyao de mi1sica 
nacional. Sobre este memento musical a autora Elizabeth Travassos (2003, p. 21) 
co menta: 
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Essa fase inicial caracteriza-se pda atitude combativa, demolidora, que se 
compraz com a rejei~tiio da critica e do publico. A seg.unda fase enfatiza a 
preocupayao com a realidade brasileira e introduz o lema da nayuo nos debates 
culturais e esh~ticos, gerando uma mudan9a de tom que fara com que, mais tarde, 
sc fale de modernismo nacionalista. 
Mario de Andrade foi a grande figura deste movimento no Brasil e em seu 
livro Ensaio sabre a mzlsica brasileira de 1928 nos inforrna a respeito da estetica artistica 
nacionalista do modemismo, que acabou por influenciar e ganhar seguidores como o 
paulista Camargo Guarnieri e seu aluno Osvaldo Lacerda- compositores relevantes para o 
repert6rio brasileiro de trompa. 
Ja Francisco Braga e seus alunos J. Otaviano, Assis Republicano e Jose 
Siqueira, que tambem se dedicaram a escrita para trompa, foram musicos respeitados e 
autores de obras conhecidas pelo meio musical e de concerto do Rio de Janeiro nas 
primeiras decadas do seculo XX. Vasco Mariz (2005, p.111) insere Francisco Braga no 
grupo de compositores precursores do nacionalismo musical, ja que seu reconhecimento 
publico esta diretamente ligado a sua formayao europeia francesa como aluno de 
Massenet1• 
J. Otaviano nao s6 se dedicou a opera e a mttsica de camara, como foi o 
primeiro compositor a escrever uma pe9a para a formayao trompa e piano em 1918 com 
titulo Canto Elegiaco. 
Em 1938 o compositor e instrumentista Hans Joachim Koellreutter fundou no 
Rio de Janeiro o grupo Mzlsica Viva, cujo objetivo era transforrnar a vida musical do pais 
atraves da pesquisa de esteticas e experiencias musicais mais universais ja realizadas em 
outros paises, como por exemplo, o dodecafonismo. Claudio Santoro e Guerra-Peixe 
foram legitimos representantes deste movimento, e apesar de suas obras para trompa Duo 
e E'ipa9os Sonoros respectivamente terem sido escritas depois do desligamento de cada 
urn deles do Mllsica Viva , podemos notar claramente as influencias do grupo nas peyas. 
1 Jules Massenet (1842 - 1912)- Compositor frances. Sua linguagem musical caructeriza-se pela melodia 
lluente e pel a quulidude cuntuntc dos versos. Sua composiyiio de mnior dcstuque e u opera 1\fanon. In: 
Diciomirio de Mrisico Zolwr. Zahar Editores. Rio de Janeiro. 1985, p. 230. 
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Depois de 1960, surgem varios grupos de compositores empenhados para uma 
mudan9a radical na estetica musical brasileira, oMtisica Nova. Dentre os que compuseram 
para trompa podemos citar Willy Correa de Oliveira e Gilberta Mendes, que tinham como 
objetivo romper com os ditames nacionalistas e se aventurar pela musica aleat6ria, musica 
microtonal e concreta. 
Por fim, devemos destacar Mario Ficarelli, Ernst Mahle, Brenna Blauth, 
Daniel Havens, Kathia Bonna e Villani-Cortes, que entre outros, contribuiram 
efetivamente para o repert6rio produzido de maneira independente de tendencias ou 
grupos mustcats. 
Atualmente, nao registramos mais a existencia de grupos composicionais e nos 
deparamos com uma grande diversidade de pensamentos, a96es, sonoridades e efeitos nas 
composiv6es, combinadas a personalidade e caracteristicas de cada compositor. 
Este trabalho estuda a formayao do repert6rio brasileiro original para o duo 
trompa e piano. 0 primeiro passo da autora foi percorrer o seu arquivo pessoal, o arquivo 
pessoal de professores, trompistas e institui96es musicais como a Biblioteca Nacional, 
Biblioteca Alberto Nepomuceno da Escola de Mttsica da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), Biblioteca do Instituto de Artes da Unicamp e a Biblioteca da Escola de 
Comunicayao e Artes da Universidade de Sao Paulo. Urn grande incentivador foi o 
trompista do Rio de Janeiro, Antonio Augusto, que prontamente abriu as portas de seu 
arquivo e muito colaborou com esta pesquisa atraves de seu conhecimento e experiencia 
previa como autor de urn trabalho de mestrado semelhante a este. A pesquisadora tambem 
realizou ima pesquisa informal com interpretes e estudantes de trompa com o objetivo de 
averiguar o conhecimento dos mesmos em relavao ao repert6rio brasileiro para trompa e 
piano. Infelizmente, o resultado foi negativo ja que a maioria desconhecia grande parte das 
obras. 
Outra fonte de informayao foi a realizayao de entrevistas com interpretes 
trompistas e professores que presenciaram a formavao deste repert6rio e/ou incluiram-no 
em recitais, alem da participa9ao dos pr6prios compositores por meio de entrevistas. 
Atraves do levantamento de pe9as e das entrevistas, verificou-se que em cada 
decada do seculo XX ha pelo menos uma obra escrita para trompa e piano, com exce9ao 
11 
dos anos vinte, epoca em que Villa-Lobos compos Choros n°4 para tres trampas e um 
trombone. 
Como este trabalho de pesqUisa verificou o surgimento e a fom1as;ao do 
repert6rio para trompa e piano no Brasil, optou-se par escolher uma obra representante 
para cada decada dos seculos XX e XXI a fim de tras;ar urn panorama de estudo mais 
interessante e clara. A escolha das obras foi feita de diversas maneiras, como par sugestao 
dos trompistas entrevistados au tambem pela afinidade da autora em relas:ao as pes;as. 
Esta pesquisa editorou as partituras das obras manuscritas, sem interferencia 






1.1 - J. Octavia no- "Canto Elegiaco" - 1918 
* 0 Compositor 
Compositor, pianista, regente e professor nah1ral de Porto Alegre, Joao 
Octaviano Gonc;alves foi o primeiro brasileiro que se conhece ate o termino desta pesquisa, 
que compos uma obra para trompa e piano. Nasceu em 1892 e ainda muito jovem mudou-se 
para o Rio de Janeiro onde iniciou seus estudos de piano com Henrique Oswald e 
composic;ao, harmonia, instmmentac;ao, contraponto e fuga com Francisco Braga em 1911 
no Institute Nacional de Musica. Concluiu o curso de piano com medalha de ouro em 1913 
e antes mesmo de terminar seu curso de composic;ao, estreou como compositor em 1914 
apresentando varias pec;as para piano, violino e violoncelo alem de urn trio e urn quarteto de 
cordas. Dedicou-se a musica dramatica, a musica de concerto, musica de camara e a musica 
para piano. Escreveu quatro operas: Ferniio Dias, s.d; Iracema, 1937; Sonho de uma noite 
de luar, s.d; e a premiada Poema de vida, encenada em 1923 no Teatro Lirico do Rio de 
Janeiro. 
Como pianista se apresentou com sucesso em varios palcos brasileiros e latino-
americanos tais como Buenos Aires e Montevideu. 
Em 1918 concluiu o curso de composi~tao e em 1938 sucedeu Francisco Braga 
na Escola Nacional de Musica da Universidade do Brasil como professor de composiyao. 
Nesta mesma instituic;ao lecionou tambem piano, harmonia superior e instrumentayao. 
Colaborou em varios peri6dicos musicais e publicou varias obras didaticas 
como Ponto.~· de Teoria !vfusical, s.e.; Curso de ana/i~·e harmonica e const1119iio musical, 
Rio de Janeiro, 1934; entre outros. 
J. Octaviano nao e urn compositor muito citado pelos autores brasileiros, no 
entanto foi o primeiro que se tern noticia ate hoje, a se interessar pela trompa. No seu 
repert6rio dedicado ao instrumento encontramos duas obras para trompa e piano: Scherzo, 
s.d., e Canto Elegiaco, 1918, como nos mostra a tabela A abaixo. 
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Tnbeln A: Composi<;oes para Trompn de J. OctaYiWlo 
TITULO DATA INSTRUMENT A<;:AO EDIT ORA 
Canto Elegiaco 1918 Tromp a e Piano Manuscrito 
Sche1zo Semdata Tromp a e Piano Manuscrito 
Pela falta de informas:ao da data de composiyao do Scherzo, nao podemos 
afirmar com certeza qual delas foi composta primeiro. 0 Scherzo apresenta duas versoes-
uma para trompa lisa e outra para trompa fa - e e caracteristicamente escrito em estilo de 
cas:a em 6/8, fazendo referencia a origem do instrumento, como exposto pela figura 1. Isso 
nos permite questionar se sua data de composiyao nao e anterior a do Canto E legiaco. 
~___:_: q.riD~qqqJ,~ 1 ~fnf4~Jl1Dno 1 
P.P ~~sc... dccns<· ... 
Figura I - Schetzo, J. Octaviru1o, versao para trompa em fa, trompa, compasses 14 a 18. 
Por outro lado, no final da pes:a o compositor explora uma ampla tessitura -
apesar de oferecer tambem uma segunda opyao de registro ao inH~rprete trompista -
podendo demonstrar a visao mais modema que tinha dos atuais recursos da trompa como 
nos mostra a figura 2. 
CI'C.<C... • • • ff sj:: ifz 





Esses dois fates nao sao suficientes para afirmarmos qual das duas obras foi 
composta primeiro, portanto para melhor entendimento desta pesquisa consideraremos o 
Canto Elegiaco, com data informada pelo manuscrito do proprio compositor, a primeira 
obra brasileira escrita para trompa e piano . 
*A Obra 
0 Canto Elegiaco e uma pec;:a originalmente datada pelo compositor em 20 de 
novembro de 1918- ano em que se formou em composic;:ao. 
E uma obra curta em forma A B A e, como o proprio nome sugere, e uma 
canyao lenta e melancolica. Segundo o dicionario Aurelio (1973, p. 461 ), elegiaco e urn 
adjetivo que significa em que ha tristeza. 0 material principal escolhido pelo compositor e 
tonal, Do menor, condizente tambem com o caniter de seu titulo. 
Em relayaO a trompa, percebemos que J. Octaviano explora a linguagem lirica 
e idiomatica do instrumento atraves de frases longas e bastante melodiosas como uma 
canyao de melodia acompanhada exemplificada pela figura 3. 
(\ ... 
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~ · ~. ~. h_ ~ h. . ~ b J l _ _:C!~ l I ~ 
. 
. 
6 ~ ~ ::; ~ = = ::; .'- ::; ~. i :;o ... 'l1 ~ q ... · ... 
Figura 3- Camo Elegiaco, .1. Octaviano, trompa em fa e piano, compasses 5 a 11 . 
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A extensao para a trompa e de duas oitavas e meio tom - parte do sol 2 e se 
estende ate o sol# 4- escrito para trompa fa, exemplificada abaixo pela figura 4. 
Figura 4- Canto Elegiaco, J. Octavi:mo, trompa em fU, extensao. 
Nesta obra, J. Octaviano lan9a mao de urn efeito sonora ja bastante usado na 
Europa nesta epoca- o houche (recurso expressive que altera a sonoridade do instmmento 
obtendo como resultado urn timbre mais metalico ), que para a sua realizayao podemos 
utilizar as maos ou uma surdina apropriada. Este efeito se faz presente na parte central da 
obra, entre os compasses 46 a 52, como expoe a figura 5. Neste trecho percebemos 
claramente que o objetivo do compositor era diferenciar o timbre da frase dos compasses 
42 a 44 que logo se repetirn integralmente nos compasses 46 a 48. 
p ·~·------ ·-P.P rtf. puru a pucu P.P menu 
figura 5 - Camo E/l!giaco, .l. Octaviano, lrompa em fa, compassos 46 a 52. 
Ainda devemos evidenciar a relayao entre trompa e piano, que se faz bastante 
clara em toda composiyao; o piano tern a funyao de acompanhar a trompa, com uma tmica 
exce9ao no trecho do compasso 27 a 33, onde o compositor lhe confia a melodia principal 





Figura 6- Canto Elegiaco, J. Octaviano, piano, compassos 27 a 33. 
Para o trompista, Canto Elegiaco e uma melodia acompanhada !eve sem 
grandes dificuldades tecnicas e muito conveniente para a abertura de recitais_ 
A influencia musical de seu professor Francisco Braga e notadamente marcante 
nesta pec;:a pela escolha de material tonal, acabamento perfeito e estrutura simples, fortes 
caracteristicas da escola de composi~o francesa de Braga- seguida por J. Octaviano que 
inclusive, nao utiliza temas populares do folclore ou ritmos afro-brasileiros. Jose Maria 
Neves (1981, p. 23) comenta esta maneira de compor de Braga e Octaviano: "A musica de 
Francisco Braga, sempre elegante e bern acabada, mostra como este compositor estava 
dividido entre a Europa e o Brasil, mas mostra tam bern com que fineza ele soube solucionar 
este problema, entregando-se ao nacionalismo sem necessitar de constantes citac;:oes de 
temas populares, sem abuso da ritmica afro-brasileira, sem emprego de instrumentos 
ex6ticos. Como 'constante em Nepomuceno, pode-se dizer que ha uma presenc;a constante 
de alga que poderiarnos chamar de "sensibilidade nacional", que e, finalmente, mais eficaz 
que todo emprego direto do folclore''. 
Outra informac;:ao importante para a hist6ria da trompa desta epoca encontra-se no trabalho 
do trompista da Orquestra Sinf6nica Brasileira Antonio Jose Augusto, em sua dissertac;ao 
de mestrado "0 Reperl6rio brasileiro para trompa: elemenlos para uma compreensiio da 
expressiio brasileira da trompa ", defendida na Universidade Federal do Rio de Janeiro em 
1999. Este trabalho nos mostra que documentos do acervo da Biblioteca Nacional datados 
de 18 de outubro de 1911 registram uma reforma no Regimento do Instituto Nacional de 
Musica do Rio de Janeiro, constituindo uma cadeira especifica para trompa nesta instituic;ao 
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e nomeando como professor o alemao Pfefferckom. Para ilustrar e comprovar que grande 
professor e trompista foi o Professor Pfefferckorn, citamos Antonio Augusto (1999, p. 12): 
Devotado a musica, compreendeu sua missiio na C!itedra oficial da Escola, como 
artista. A influcncia do seu ensino foi scmpre aprcciavel na npresentar,:iio que 
fazia de sua classe, em audir,:oes onde se exibam seus alunos em solos, trios e 
quartetos de trompas. Mestre incompanivel, nilo se limitava o Professor 
Pfefrerckom ao ensino do programa oficial. Seus alunos, no concluirem o curso 
niio possuiam apcnas urn diploma; levavam os conhecimentos patrios e ttteis que 
adquiriram em aulas dadas por ek nas proprius orquestras onde tiguravam e onde 
eram obrigados a permanecer ao seu !ado ganhando, com isso, o necessaria para 
estnrem aptos a vida profissional. : 
Como expoe o fragmento acima, Pfefferckom era urn professor de altissimo 
nivel musical com varios alunos na sua classe de trompa. Desta, podemos evidenciar 
Firmino Miranda, musico da Orquestra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e Marcos 
Benzaquem que o sucedeu na cadeira de trompa do Institute Nacional de Musica e foi o 
primeiro trompista/primeira trompa da Orquestra Sinf6nica Brasileira. 
Assim, podemos notar que compositores desta epoca como J. Octaviano podem 
ter sido diretamente estimulados pelo Professor Pfefferckorn e sua brilhante classe de 
alunos trompistas para a composiyao das obras. 
J. Octaviano compos Canto Elegiaco aos moldes mustcats europeus do 
romantismo frances reforc;:ando a afirmac;:ao de Jose Maria Neves, ja citada anteriormente, 
sobre este primeiro periodo nacionalista da mi1sica brasileira. 
=Augus\o, Antonio Jose. 0 desenvolvimelllo progressivo-tecllico da tmmpa. 0 Repertorio /3rasileiro para 
trompa: elemelllos para uma compreensrio da expressiio brasileira da trompa. Rio de Jtmeiro: Escola de 
M(tsica, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1999. 137 p. Dissertar,:1io de Mcstrado ern Mttsica. In: 





A editorayao desta obra foi feita com base na partitura manuscrita do proprio compositor e 
nao possui interrerencia pessoal da pesquisadora. 0 manuscrito nao continha nenhum ponto 
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1.2 -Villa-Lobos- "Choros n°4"- 1926 
* Considera~oes 
Ate o momenta nao foi localizada nenhuma obra para trompa e piano que 
represente esta decada. No entanto, atraves do levantamento de repertorio feito para esta 
pesquisa, encontramos uma pe9a cameristica de Villa-Lobos - o Charas n°4 - que e de 
extrema importancia para o repert6rio brasileiro de trompa e por esse motivo merece nossa 
aten9ao. Por sua relevancia faremos urn breve comentario, uma vez que nao faz parte do 
assunto principal deste trabalho de pesquisa. 
*A Obra 
A serie Charas comevou a ser escrita em 1920 e todo o conjunto foi inspirado 
nas viagens que Villa-Lobos fez por grande parte do Brasil; na sua convivencia com os 
"choroes" cariocas e pelo seu proprio sentimento nacionalista. A cada uma das figuras 
intelectuais do modernismo, Villa-Lobos dedicou urn dos seus Charas em retribuiyao ao 
financiamento, beneficia ou ajuda que recebeu. 0 Charas n°10, por exemplo, foi dedicado a 
Paulo Prado que garantiu a apresentac;ao do compositor na Semana da Arte Modema; ja o 
Charas n°3 de 1925 foi dedicado a Oswald de Andrade e sua mulher Tarsila do Amaral. 
0 Charas 11°4 para tres trampas e urn trombone de 1926 foi considerado pelo 
proprio compositor o mais caracteristico deles sob o ponto de vista da forma. Foi composto 
na Europa e estreado mundialmente em Paris a 27 de outubro de 1927. 
E uma obra inquieta e de muito efeito, tipica da personalidade de Villa-Lobos, 
que explora compasses alternados, diferentes timbres (atraves do uso de surdinas), variados 
tipos de articulac;ao, glissandos, mudan9as bruscas de dinamicas alem de varios recursos 
expressivos como ral/entandas e al/argandas. Citando a professora Elizabeth Travassos 
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(2000, p. 32): "A Carlos e Arnalda Guinle, que ajudaram Villa-Lobos em suas viagens a 
Europa, sao dedicados OS Choros 11°-l e 11°7, respectivamente. Compostos durante a Estada 
na Europa, contem ecos de musicas indigenas, reais ou imaginarias, citayoes e alusoes 
indiretas as mt1sicas das populayoes mrais e urbanas, em peyas cuja fluencia, 
espontaneidade e espirito improvisat6rio os analistas associam ao estilo de performance dos 
choroes. Estes elementos estao entrelayados em procedimentos harmonicas caracteristicos 
do seculo XX, como as dissonancias e os ostinatos ritmicos, a ausencia de 
desenvolvimento tematico e a preferencia pelos encadeamentos raps6dicos de motivos". 
Adhemar Nobrega e outra pessoa que se dedica a analisar esteticamente esta obra 
de formas:ao ousada para epoca: 
Du inh..:io du obra (um po::u mudl!r~) ulc o numo::ro 5 du pmtitura, a construr,;iio 
musical e assinalada por uma especie de improvisar,;ao ou fantasia individual de 
cada parte, testando-se mutuan1cnte as possibilidades de um terrene comum no 
plano termitico. A partir dai (o que se poderia considerur o inicio da ser,;ao 
central), as quatro partes passam a articular-se em tomo da alguns motives 
incidentais. Embora nao seja ainda uma organizar,;iio convencional da linguagem, 
ja se trata de urn territ6rio comum a todo quarteto de sopros. Mas eis que 
chcgamos a 3" e ttltimn scr,;iio. Tn~s compnssos nnles do n° 15. sohrc urn pedal de 
fa da I" trompa, a 3" executa fragmenlos de um tema cromlitico d esccndente ja 
ouvido na seyiio central. E a 2" trompa faz ouvir en tao, em solo, a evocar,;1io de um 
remota choro, bern tipico da musica que se fazia na Cidade Nova (ntual Pra9a 
15), bairro onde fermcntavam algumas modalidades bern representalivas do 
populfuio musical carioca. A partir de ent1io, o Choros 4, identiticado com a sua 
nova fonte de inspirar,;1io urbana, tern um novo snbor... e a grande novidade 
harmonica de mostrar-se claramente tonal. Sao quarenta compasses num 
incon1i.mdivel tom d e sib, em contraste com os oitenta do inicio ate o Aninle 
(n"15), cuja linguagem harmonica esgarr,;ada, diluida, inapreensivel (salvo 
poucos compasses da ser,;iio central) dasafia a curiosidade do leiter ou do 
ouvinte.l 
Se compararmos o tratamento que Villa-Lobos emprega a trompa neste Choros 
n °.:/ a obra anterior deste trabalho - Canto Elegiaco de J. Octaviano - ou ao repert6rio 
brasi leiro ate entao escrito para trompa, notamos uma brusca mptura em relayao aos moldes 
europeus da mt1sica de Francisco Braga, J. Octaviano e seus demais discipulos alem da 
extrema diferenva de concepyao do proprio instrumento. 
3 Nobrega, Adhemar·. Os choros de ciimara de Villa-Lobos. Kuarup. Rio de Janeiro, 1978. Encru1e de disco. 
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Nesta obra Villa-Lobos usa de maneira inteligente e virtuosa a vasta extensao e 
a tecnica do instrumento. Distribuida entre as tn~s trompas, a pe~ta e incrementada por 
efeitos de timbre e glissandos - tambem compartilhados pelo trombone - exigindo dos 
interpretes grande dominio tecnico e musicalidade altamente apuradas. 
Assim, Charas n°4 marca claramente a busca por uma nova expressao musical 
brasi leira rompendo com o limite dos metodos tradicionais de composi~tao ate entao 
vigentes no Brasil. Foi editado em Paris em 1928 pela Editions Max Eschig. 
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A partitura desta obra nao foi editorada pela pesquisadora por nao fazer parte do assunto 
principal da pesquisa. Porem a partitura de Choros n°4 esta inserida no Anexo 3 do segundo 




1.3 - Assis Republica no- "Concertino"- 1938 
* 0 Compositor 
Antonio de Assis Republicano foi outro aluno de Francisco Braga que deu 
especial aten~o a trompa. Nascido em 15 de novembro de 1897 na cidade de Porto Alegre. 
Em 1920 concluiu seu curso de fagote com medalha de ouro na classe do Professor 
Agostinho Gouveia no Institute Nacional de Musica. Nessa ocasiao, executou a obra 
Concerto de sua propria autoria. Estudou composiCf<1o, contraponto, fuga e interpretar;ao 
com Francisco Braga e harmonia com Agnello Frans:a. Em 1924 recebeu seu diploma com 
grau maximo apresentando a cena lirica A Cheia da Paraiba, inspirada na obra 0 Guarani 
de Jose de Alencar. Assim como Francisco Braga, Assis Republicano especializou-se na 
composis:ao de pes:as sinronicas. Suas obras mais representativas sao os poemas sinfonicos 
Ubirajara, Navio Negreiro, Amazonas e 0 Ermitiio da Gloria, alem de suas operas 0 
Bandeirante eA Natividade de Jesus. 
Alem da composis:ao, tambem se dedicou ao ensino musical como professor de 
contraponto e fuga do Conservatorio Mineiro de Musica de Bela Horizonte e 
posteriormente como professor do Institute Nacional de Mlisica do Rio de Janeiro, onde 
lecionou analise harmonica. Foi autor de varios livros didaticos e te6ricos, de urn Tratado 
de Composh;iio e da orquestras:ao do Hino Nacional Brasileiro oficializada por Decreta 
Federal de 1942. 
Embora nao seJa considerado um expoente para os nossos musicologos, o 
fundador da cadeira n.33 da Academia Brasileira de Musica fez-se unico para OS trompistas 
brasileiros pela sua importante composi~o denominada Concertina. 
Villa-Lobos foi urn grande admirador de Assis Republicano e certa vez afirmou 
que Republicano era urn dos mais talentosos compositores brasileiros, por ser equipado de 
fartos recursos tecnicos e de urn fraseado espontaneo e agradavel. 
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*A Obra 
0 Concertina foi dedicado ao professor e trompista Rodolpho Pfefferckom e 
data de 24 de julho de 1938 de acordo com o manuscrito da reduyao para piano do proprio 
compositor. Neste ano o professor Pfefferckorn lecionava no Institute Nacional de Musica, 
porem se aposentaria no ano seguinte. 
A obra e muito significativa para o repertorio brasileiro de trompa nao apenas 
por ser a primeira peya desta natureza originalmente composta para o instrumento como 
tambem por sua grandiosidade e virtuosidade musicais. Sabemos que o Concertina e 
original para trompa e orquestra de cordas, porem essas partituras nao foram encontradas e 
podem estar perdidas, restando-nos os originais para piano manuscrito do proprio 
compositor. 
E uma obra bastante extensa e sua estrutura e semelhante a do Concertina op. 
45 de 1806 (revisado em 1815) para trompa e orquestra do compositor alemao C.M. von 
Weber (1786-1826) que possui tres partes: Adagio - Andante, Andante com mota- Adagio 
- com cadencia, e .folacca. 0 Concertina de Assis Republicano, por sua vez tambem se 
apresenta em tres seyoes: Larghetto, Allegro mosso alia caccia - onde igualmente 
encontramos uma extensa e virtuosistica cadencia escrita pelo proprio compositor - e 
Allegro mosso alia caccia como prima. 
A primeira seyao - Larghetto - e bastante I irica, lenta e expreSSIVa 
evidenciando a sonoridade aveludada caracteristica da trompa. Nela encontramos muitas 
indicav5es de caniter, timbre, articula<;ao, expressao e dinamica mostrando-nos o 
conhecimento do compositor em relavao ao instrumento e a sua preocupayao em oferecer 
uma partitura detalhada ao interprete. Como exemplo podemos citar a indica9ao de vibrato 
dos compasses 9 ao 12 exemplificado pela figura 7, o eco contido no compasso 18 como 
mostra a figura 8, alem do pedido de uso da surdina no compasso 30 criando uma atmosfera 




Figura 7- Concertina, Assis Republicano, trompa em fa, compassos 9 a 12. 
Figura 8- Concertina, /\ssis Republicano, trompa em fa, cumpnssos IS a 19. 
0 Allegro mosso alia caccia, como o proprio nome sugere, propoe uma 
segunda seyao de caniter mais ritmico e mais nipido escrito em compasso 12/8, explorando 
de forma bastanle ousada as caracteristicas originais de trompa de caya. Assis Republicano 
continua indicando claramente os efeitos, dinamicas e articulayoes a serem observadas pelo 
interprete para enfatizar a mudan<ya de can\ter desta parte da obra como indica a figura 9. 
Figw·a 9- Concerti no, Assis Republicano, trompa em fa, compassos 54 a 56. 
Ainda nesta mesma seyao, a partir do compasso 132, no Piu Lento, o pmno 
anuncia uma cadencia virtuosistica bastante rica em recursos expressivos tecnicos e efeitos 
sonoros. Nesta cadencia, alem de explorar toda a tessitura da trompa, Republicano lanva 
mao do recurso timbristico do bouche e repete o efeito de eco ja utilizado na primeira 
seyao. 
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E de eh1:rema importancia salientar a interven<;:ao do piano em toda a cadencia 
que, ora ap6ia harmonicamente a frase da trompa e ora dialoga com ela unificando e 
enfatizando a estrutura da obra, diferentemente do que seria uma cadencia de uma pe9a de 
concerto. 
Na terceira e ultima parte, Allegro mosso alia caccia como prima, o compositor 
expoe novamente o carater de ca9a utilizado na segunda seyao, porem de maneira her6ica e 
muito virtuosa conforme mostra a figura 10. Toda a ser;:ao e predominantemente tecnica e 
agil, explorando intervalos e articula96es variadas do interprete. 0 accellerando sh10 aljine 
presente nos cinco ultimos compasses contribui e prepara o final grandiose e her6ico deste 
concerto. 
Figura 10- Concertina, Assis Republicano, trompa em fa, compassos 165 u 168. 
Como ja mencionado anteriormente, a tessitura da pe9a para a trompa e muito 
extensa, composta por tres oitavas como mostra a figura 11, exigindo do interprete um nivel 
bastante elevado em relayao a sua resistencia e tecnica no momenta da perfom1ance. 
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Figura II - Concerti no , Assis Republicano, tromp a em fa, e:-.tensiio. 
Embora o Concertina seJa originalmente escrito para trompa e cordas, a 
transcriyao nao faz do piano urn mero expectador; ele se apresenta bastante presente, ora 
interagindo com a trompa ora como solista. 
A influencia musical de Francisco Braga, seu professor, e notadamente 
marcante nesta obra pela escolha de material tonal e acabamento perfeito, fortes 
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caracteristicas da escola de composiyao francesa de Braga seguida por Assis Republicano 
que, inclusive nao utiliza temas populares do folclore ou ritmos afro-brasileiros. Jose Maria 
Neves (1981, p. 23) comenta esta maneira de compor de Braga e Republicano: 
A musica de Francisco Braga, semprc elegante e bern acabada, mostra como estc 
compositor estava dividido entre a Europa e o Brasil, mas mostra tambem com 
que fmeza e\e soube solucionar este problema, entregando-se no nacionalismo 
sem necessitar de constantes cita.yoes de temas populart.'S, scm abuso da ritmica 
afro-brasileira, sem emprego de instmmentos ex6ticos. Como constante em 
Nepomuceno, pode-se dizer que hD. uma presenc;:a constante de a!go que 
poderiamos chamar de "sensibilidade nacional", que e, finalmente, mais eficaz 
que todo emprego direto do tolclore. 
Dentro dessa estrutura fonnal ABB' , Ass is Republ icano usou nesse Concertina 
urn material mel6dico totalmente tonal. Para a parte A optou pela tonalidade de D6 menor 
em harmonia com o carater da sec;:ao e, para as partes B e B' conferimos a tonalidade de 
Mib Maior - a relativa maior - respectivamente condizente com as caracteristicas das 
sec;:oes. Alem da forma, sua textura musical e o carater Ilrico da sec;:iio A em contraposic;:ao 
ao discurso ritmico e virtuosistico das partes B e B' inserem a obra nos mol des musicais 
europeus do romantismo frances, reforc;:ando a afirmac;:ao de Jose Maria Neves citada 
anteriormente. 
Embora o Concertina seJa originalmente escrito para trompa e cordas, a 
transcric;:iio nao faz do piano urn mero expectador; ele se apresenta bastante presente, ora 
interagindo com a trompa ora como solista. 
E uma obra que deveria ser mais conhecida, divulgada e apresentada pelos 
trompistas brasileiros e professores de trompa e deveria, inclusive, figurar no programa de 
trompa de todos os conservatories e universidades brasileiras como pec;a obrigat6ria do 
repert6rio, por ser urn grande desafia musical ao interprete no que diz respeito a tecnica, 
expressividade e performance musicais. 
Por fim, Concertina confirma nao s6 as palavras de Villa-Lobos sobre Assis 
Republicano como evidencia as qualidades musicais do Professor Pfefferckorn. 
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"Concertino" 
A editora~o da partitura desta obra foi feita com base no manuscrito da versao para piano 
do proprio compositor e nao possui interferencia pessoal da pesquisadora. 0 manuscrito 
nao apresentou nenhum ponto obscuro e a partitura original para piano de Assis 





















Ao professor RodolplwPfejJerkom, grande artista 
Concertina para Trompa e Piano Assis Republicano Rio, 24 de julho de 1938. 
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Concertina - Assts Republtcauo 
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Concertina - Assis Repttblican o 
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Conce11ina - Assis Republicauo 
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Concerlino - Ass is Republican a 
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1.4 - Francisco Braga - "Chant d 'Automne" - 1943 
* 0 compositor 
Outro compositor carioca que compos uma pe9a cameristica para trompa e 
Francisco Braga. Para Vasco Mariz (2005, p. 125) Braga foi urn dos grandes responsaveis 
pelas atividades musicais no Brasil nas primeiras decadas do seculo XX. 
Antonio Francisco Braga nasceu no Rio de Janeiro, no Largo da Gloria, em 15 
de abril de 1868 e faleceu na mesma cidade em 14 de man;:o de 1945. Apesar da sua origem 
humilde, sua trajet6ria artistica nao foi prejudicada. Logo ap6s a morte de seu pai - aos oito 
anos - foi intemado no Asilo dos Meninos Desvalidos e em 1876 iniciou seus estudos 
musicais nesta mesma instituiyao. 
Ingressou no Conservat6rio Imperial de Mt1sica onde teve aulas de clarineta sob 
a orientayao do professor Antonio Luis de Moura (? - 1889) e harmonia e contraponto com 
Carlos Mesquita (1864 - 1953). Em 1886 concluiu seu curse e ate esta data ja havia 
composto quase trinta obras destinadas ao piano, mttsica para banda, musica para orquestra 
e urn quarteto de clarinetas. 
Em 1988 foi nomeado professor de musica do Asilo dos Meninos Desvalidos. 
Nesta epoca tomou-se responsavel pela Banda do Asilo e estreou sua peya Fantasia 
A.bertura no primeiro dos concertos da Sociedade de Concertos Populares. 
Ap6s a Proclamavao da Repttblica em 1890, participou do concurso oficial para 
escolha do Hino da Republica. Apesar da vit6ria do compositor carioca Lepoldo Miguez 
(I 850-1902), a composiyao de Braga - com 21 anos - fez muito sucesso junto ao pttbli co e 
por essa razao as autoridades brasileiras recompensaram-no com uma balsa de dois anos 
para completar e aperfei9oar seus estudos musicais na Europa. Viajou para Paris em 
fevereiro de 1890 e Ia foi o primeiro colocado entre 25 candidates para admissao no 
Conservat6rio de Musica daquela cidade. Na Franva estudou composiyao com Jules 
57 
Massenet (1842- 1912), que o influenciaria por toda a sua carreira como compositor no que 
diz respeito ao gosto pela perfei9ao do acabamento de suas obras, nas quais sempre 
encontramos urn toque frances mesmo naquelas mais nacionalizadas. Tinha especial 
interesse pela mt1sica sinf6nica e chegou a apresentar suas obras em solo frances. 
Apos seis anos na Fran9a, fixou residencia em Dresden no ano de 1986. Esteve 
duas vezes em Bayreuth onde tambem recebeu forte influencia do universe wagneriano, 
observado em sua musica posteriormente. 
Em 1900 volta ao Brasil para a estreia de sua opera Jupira no Teatro Lirico do 
Rio de Janeiro por uma companhia italiana. De volta a cidade natal, foi muito atuante como 
regente, diretor de bandas e como professor catednltico de contraponto, fuga e composir;:ao 
do Institute Nacional de Musica. 
A pedido do Prefeito Pereira Passes compos em 1905 um pequeno hino com 
letra de Olavo Bilac para ser utilizado nas cerimonias de hasteamento da Bandeira Nacional 
nas escolas pt1blicas do Rio de Janeiro. Aos poucos se espalhou por todo o pais e acabou 
adotado pelas autoridades militares como o Hino a Bandeira e justamente por causa das 
va rias marchas e hinos que compos ganhou o apclido de "Chico dos Hinos". 
Inaugurou em 1912 a Sociedade de Concertos Sinf6nicos como diretor e 
prosseguiu regendo fTequentemente a orquestra desta Sociedade ate 1933. Em 1931 regeu o 
concerto inaugural do Teatro Municipal do Rio de Janeiro apresentando sua obra sinronica 
In sonia. 
Com urn pouco mais de aten9ao verificamos que os proprios titulos de suas 
obras nos mostram as duas faces da obra de Braga: uma totalmente distante e independente 
de influencias brasileiras (como por exemplo, a per;:a Chant d'Automne), e outra exibindo 
tendencias nacionalistas moderadas (como a ja citada opera Jupira). De acordo com Kiefer 
(1976, p. 133), a maioria dos historiadores concorda que a musica sinfonica e 
indiscutivelmente o grande centro de gravidade da produyao musical de Francisco Braga e 
que o compositor revela-se urn realista romantico porter sido adepto da musica a programa, 
cuja tendencia foi iniciada por Berlioz e desenvolvido por Liszt. 
Destacamos ainda, o comentario que o autor Jose Maria Neves (1981 , p. 23) 
tece sobre as obras do compositor e que anteriormente citamos a respeito de J. Octaviano: 
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) 
A musica de Francisco Braga, sempre eleg.ante e bern acabada, mostra como estc 
compositor estava di\·idido entre a Europa e o Brasil, mas mostra tambem com 
que fineza ele soube soiucionar este problema, entregando-se ao nacionalismo 
sem necessitar de constantes citac;:oes de temas populares, sem abuso da ritmica 
alro-brasileira, sem emprego de instmmentos exoticos. Como constante em 
Nepomuceno, pode-se dizer que ha uma presenc;:a constante de alga que 
poderiamos chamar de ''sensibilidnde nacional", que e, fmalmente, mais eficaz 
que todo emprego direto do folclore. 
As obras de mais destaque de sua produyao orquestral sao os poemas sinf6nicos 
Cauchemar (Pesadelo) de 1895, Jvfaraba (1898) e In sonia (1908) alem de numerosas pe<;as 
sinf6nicas menores de mesmo tratamento estetico das quais destacamos neste trabalho 
Chant d 'Automne. 
No que se refere a sua produyao cameristica, Francisco Braga conta com obras 
para diversos conjuntos como piano, violino e violoncelo, quarteto de cordas, quarteto de 
saxofones, quarteto de trampas, flauta, dois oboes e duas clarinetas, flauta e quinteto de 
cordas e mais uma serie de pes;as para instrumentos solistas e piano. A maioria dessas 
partituras manuscritas pode ser encontrada na biblioteca da Escola de Musica da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
Em 1993 teve que abandonar as atividades como regente por problemas 
cardiacos. Aposentou-se como professor emerita em 1937 e foi escolhido como Patrone da 
Cadeira numero 32 da Academia Brasileira de Musica. 
Apesar de ter sido professor de J. Otaviano e Assis Republicano, Francisco 
Braga s6 contribuiu para o repert6rio de camara para trompa no ano de 1943, ap6s as 
composivoes de seus alunos. 
Chant d'Automne ou Canto de Outono e uma transcri<;ao feita pelo proprio 
compositor em 1943 da obra original composta em 1907 para orquestra. A orquestra da 
pe9a de origem e reduzida em instrumentas;ao contando com cordas, flauta, oboe, dois 
fagotes, duas clarinetas e duas trampas. Foi transcrita numa epoca em que Francisco Braga, 
ja aposentado, se dedicava ao magisterio e a composi9ao. 
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Ao todo, Braga tem duas composi9oes para a trompa sendo que a Fantasia 
Pastoril de 1908 para quarteto de trampas foi a primeira obra escrita para o instrumento no 
Brasil, como mostra a tabela B abaixo: 
Tabela B: Composi9oes para Trompa de Francisco Braga 
TITULO DATA INSTRUMENT A<;AO EDITOR 
Fancasia Pastol'l"l 1908 Quatro Trampas Mm1llscrito 
Cltnm d:4utnmnf" 1943 Trompa e Pinno Manuscrito 
*A Obra 
De carater universal e totalmente independente de tendencias nacionalistas, o 
proprio titulo "Chant d'Automne" nos sugere uma can9ao francesa marcada pela leveza 
mel6dica e pelo acabamento harmonica perfeito da escola de composi¢o de seu professor 
Jules Massenet. 
A obra esta escrita em Sib Maior e e claramente dividida em tres partes - A, B e 
Coda. A melodia principal evidenciada pela figura 12 esti contida na parte da trompa nos 
oito primeiros compasses da pe<;:a e e a celula geradora de toda obra. 
J 'w J'JJiJ 
p 
Figurn1 2- Canto de Ourono, Francisco Braga, lrompa em fa, compassos I aS. 
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Logo, verificamos a clara rela~o de melodia acompanhada entre as partes do 
piano e da trompa, uma vez que e reservado ao piano a fun~ao de acompanhar os solos da 
trompa em todas as se~oes da pe~a com {mica exce~o de quatro compassos, do 24 ao 27, 
quando I he e confiado parte da melodia principal, confonne demonstra a figura 13. 
Figura 13 -Canto de Orttono, Francisco Braga, piano, compasses 24 a 27. 
Canto de Outono e uma can~o bastante expresstva, sonora e delicada. A 
tonalidade de Sib Maior combinada a melodia principal enfatiza todo o colorido sonora da 
obra correspondendo ao titulo empregado pelo compositor. 
Sua extensao abrange duas oitavas como nos mostra a figura 14 e trabalha na 
regiao mais clara e rica em sonoridade da trompa, a medio-aguda, que por sua vez favorece 
o trompista em sua interpreta~ao por explorar uma regiao confortavel do instrumento. 
Figura 14- Canto de 0Htalla, Francisco Braga, trompa em fa, extcnsao. 
Na Coda, o compositor diminui gradativamente a textura e a dinamica musicais 
ate os compassos finais da obra, onde reafinna a tonalidade de Sib maJOr e encerra a 
mesma, de maneira bastante leve com urn delicado pianissimo. 
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Francisco Braga, ah~m de grande divulgador da musica brasileira 
contemporanea de seu tempo e em especial da mttsica brasileira, se destacou pela longa e 
excelente carreira de professor. 
Pela sua sala de aula passaram alunos como J. Otaviano, Assis Republicano, 
Jose Siqueira, Newton Padua e muitos outros compositores que contribuiram e tiveram 




"Chant d' Automne" 
A editora9ao da partitura desta obra nao foi feita com base no manuscrito do proprio 
compositor, mas no manuscrito do trompista Jairo Ribeiro com data de 1943. Esta partitura 
faz parte do acervo da Biblioteca Alberto Nepomuceno da Escola de Musica da 
Universidade federal do Rio de Janeiro. Esta editoravao nao possui interf€m~ncia pessoal da 
pesquisadora e encontra-se no Anexo 2 do segundo volume deste trabalho. 
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Chant d'autonzne * 
Pour Cor 011 Hmllbois m•ec acompagnement de plano Frnncisco Braga 
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A Caya. Op. 97 
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1.5- Carlos Anes- "A Caca"- 1959 
* 0 Compositor 
Infelizmente, muito pouco se sabe a respeito do compositor Carlos Anes 
Martins Teixeira. Dentre as poucas informac;:oes encontradas, sabemos que nasceu no Rio 
de Janeiro no dia 10 de Agosto de 191 1 e faleceu na mesma cidade a 18 de janeiro de 1959. 
Violinista e compositor diletante aprendeu violino com Adalgisa Neiva e estudou teoria e 
solfejo com Adelino Sinimba e Mamede da Costa respectivamente na Escola de Artes e 
Oficios Venceslau Bras. Viajou pela Europa e fixou-se em Portugal onde se tomou membra 
da Orquestra Estudantil Almeida Garret e estudou no Conservatorio de Mt1sica do Porto, 
aperfeic;:oando-se com Alberto Pimenta (violino) e Renee Boie, (harmonia) alcanc;:ando a 
condiyao de spalla da Orquestra Sinfonica local. Em 1940 retomou ao Brasil e formou-se 
em engenharia civil. Apesar do pouco prestigio como compositor na historia da musica 
brasileira, compos muitas obras - em sua maioria para piano - como os destaques 
Porcelirria: estudo de concerto op.2 n °l para piano, Mota Pe11Jetuo op.JO n°l para piano, 
Capricho Espanhol op.6 n°} para violino e piano, alem de A Car;a op.97 para trompa e 
piano escrita no anode sua morte- com revisao de sua esposa Joanidia Sodre. 
A maioria das suas obras pode ser encontrada na Biblioteca Nacional - que 
cataloga vinte e sete delas- e na Biblioteca Alberto Nepomuceno da Escola de Mt1sica da 
UFRJ, porem suas informac;:oes biograficas estao em poder desta ultima institui c;:ao e 
encontraram-se inacessiveis ate os momentos finais desta pesquisa. 
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*A Obra 
A Ca~a e uma composiyao bastante simples em forma temaria ABA e estilo de 
ca<;:a 6/8 remetendo a origem do instrumento. Seu material principal e tonal em Mib Maior 
com extensao de uma oitava e uma setima menor do Do central ao Sib 4, escrita para 
trompa fa conforme exposto pela figura 15. 
Figura 15- A Cm;a, Carlos Anes, trompn em fa, extensao. 
A primeira parte - Allegro Moderato, ainda que escri to em 6/8 e mais lirica e 
com velocidade moderada indicada pelo proprio compositor; a melodia principal 
apresentada pela trompa tern acornpanhamento harm6nico-me16dico do piano com algumas 
poucas interven<;:oes e dialogos entre os da is instrurnentos. 
Abaixo, na figura 16 conferirnos o carater da rnelodia principal da pe9a 
apresentada pela trornpa e na figura 17, o acornpanhamento harm6nico-mel6dico escrito 
para o ptano. 
All" Mi.ulera/o 
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Figura 17 - A Car;a, Carlos Ancs, piano, compassos I a 4. 
A segunda seyao - Allegro ala Ca~a (sic) - em contraste com a pnme1ra, 
caracteriza-se essencialmente pelo estilo ritmico da cava fazendo referencia as origens da 
trompa. Nesta parte, o andamento passa a ser urn Allegro e o acompanhamento do piano se 
diferencia agora de natureza ritmica e harmonica, raras vezes interage melodicamente com 
a trompa como mostra a figura 18. 
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Figura 18-A Car;a, Carlos Ancs, tromp a em fn c piano, compassos 37 a 40. 
A terceira e ultima sec;:ao- Allegro lvfoderato - e a reapresentayao integral da 
primeira parte da obra. A {mica exceyao esta nos quatro tdtimos compasses, quando Carlos 
Anes afirma a tonalidade principal da pec;:a - Mib Maior - numa especie de codeta, 
encerrando a pec;:a com uma cadencia perfeita. 
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Apesar de sua simplicidade musical, esta obra foi a tmica obra para trompa 
representante da decada de 50 encontrada nesta pesquisa. Infelizmente e uma obra 
inexpressiva e ainda que escrita no registro medio-agudo do instrumento, nao apresenta 




A editorac;:ao da partitura desta obra foi feita com base num manuscrito encontrado na 
Biblioteca Alberto Nepomuceno da Universidade Federal do Rio de Janeiro revisado pela 
esposa do compositor Joanidia Sodre. Esta editorac;:ao nao possui interferencia pessoal da 
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1.6- Jose Sigueira- "Tres Estudos" -1964 
* 0 Compositor 
Jose de Lima Siqueira nasceu em Concei~o/Paraiba no dia 24 de junho de 
1907. Filho de uma familia de musicos, logo se envolveu com o meio musical. Seu pai, 
Joao Batista de Siqueira Cavalcanti era mestre da Banda Cordao Encamado e por essa 
influencia atuou em bandas musicais de varias cidades do interior da Paraiba durante a sua 
juventude. Inicialmente experimentou o saxofone, o bombardino ou eufonio e a tuba, 
porem optou pelo trompete como seu instrumento principal. 
Em 1927 foi para o Rio de Janeiro e no ano seguinte foi admitido por concurso 
como trompetista da Banda Sinronica da Escola Militar, onde conheceu Francisco de Paula 
Gomes, seu primeiro professor de teoria e solfejo. Entre 1928 e 1930 estudou no antigo 
Instituto Nacional de Musica completando os cursos de teoria e solfejo, harmonia, 
contraponto e fuga. Posteriormente estudou composi9ao e regencia com Francisco Braga e 
Walter Burle-Marx forrnando-se em 1933, ano em que se apresentou pela primeira vez em 
concerto ptiblico como compositor. Paralelamente a carreira de compositor e regente, foi 
tambem professor catedmtico de composi9ao e regencia da entao Escola Nacional de 
Musica da Universidade do Brasil- atual Escola de Musica da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. 
Participou da cria9ao de varias entidades culturais e de classe como a Ordem 
dos Musicos do Brasil. Seu importante papel de educador e sua extrema importancia como 
lider musical o tomaram uma figura impar na hist6ria da musica brasileira do seculo XX 
Foi Jose Siqueira quem fundou a Orquestra Sinfonica Brasileira em 1940, a Orquestra 
Sinronica do Rio de Janeiro (de efemera existencia de 2 anos) em 1949, a Orquestra 
Sinronica Nacional em 1961 e em 1967, a Orquestra de Camara do Brasil. 
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Participou tambem da criayao de varias entidades culturais e de classe como a 
Ordem dos Musicos do Brasil. Escreveu e publicou varios livros didaticos, dos quais 
podemos citar Canto Dado em XIV Lir;oes; M1isica para a Juventude (em quatro volumes), 
Sistema Trimodal Brasileiro, Curso de Inslrumentar;clo, entre outros. 
Em 1969 foi for<;:ado pela ditadura militar a se aposentar devido ao seu discurso 
e pregayao democraticos. Por esse motivo, viveu muitos anos isolado e desgostoso ate que 
adoeceu gravemente e morreu quase esquecido e pobre em 22 de abril de 1985, aos 78 anos 
na cidade do Rio de Janeiro. 
Como regente excursionou pelos Estados Unidos, Canada, Europa e ate mesmo 
pela entao Uniao Sovietica e dirigiu conceituadas orquestras da Fran<;:a, Portugal e da Italia. 
Ocupou a cadeira numero 8 da Academia Brasileira de Musica como co-fundador. 
Seu catalogo de composi<;:6es e vasto e ecletico, contendo operas, oratorios, 
sinfonias, m1tsica de camara, repertorio solo e vocal. Porem, a que mais se destaca e a 
musica orquestral. Enquanto compositor orquestral revela-se programatico, criando sempre 
a partir de urn roteiro literario ou folclorico. 
De acordo com Vasco Mariz, (2005, p. 273) Siqueira e representante cia 
Terceira Gerayao Nacionalista da musica brasileira e divide a sua produ<;:ao em tres 
periodos: 
A prodw;:uo do compositor paruibano pode ser dividida em Ln!s pedodos bem 
distintos: o primeiro, universal isla, ate 1943; o segundo nacionalista talvez 
demnsiadamente direto, de 1943 a 1950; eo terceiro, nordestino essencial, pcla 
aplicac;:uo do sistema a que deu o nome de trimodal. Essa teoria trimodal consiste 
no apron!itamento sistemt'ttico do nordestino, com o emprego sistemtitico de seus 
ritmos, hannonias, mek1dias c ate ritmica das pala\TfL<;. FocalizanJo os gencros 
amcrindil), negro e cabloco, p6de Siqueira, a merce de scus conhecimentos 
formais c de , ·ivus reminisccncias folcl6ricas, conslruir obra metit6ria valmizada 
por uma instrumental(iio coloridu e eficaz., embom por \·ezes demasiado 
esfuziante. 
0 s istema trimoda/ criado por Siqueira e composto de tres modos denominados 
Reais e tres outros modos derivados dos reais, os Derivados. 0 modo Real I corresponde ao 
modo mixolidio; oReal II ao modo lidio eo Real III e um modo artificial, misto de lidio e 
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mixolidio. 0 Derivado I corresponde ao frigio, o Derivado II ao d6rico e por fim o 
Derivado Ill caracteriza-se como urn modo artificial tambem misturando frigio e d6rico. 
Jose Siqueira foi outro discipulo de Francisco Braga que escreveu obras para 
trompa. Sao elas: Tres Estudos para trompa e piano (1964) editado em 1969, Concertina 
para trompa e orquestra de camara (1971) versao reduzida para trompa e piano de 1974, 
Tres Invem;oes para trompa, trompete e trombone (1974), alem de Cinco Jnven9oes para 
duas trampas (1974) expostas na tabela abaixo. Todas elas escritas entre a decada de 60 e 
70, sao espelhos da terceira fase composicional de Siqueira, essencialmente nordestina. 
Siqueira tambem se dedicou a formac;;ao tradicional de quinteto de sopros que 
inclui a trompa ( clarineta, flauta, fagote, oboe e trompa) e tern urn extenso repert6rio para 
essa formac;;ao, porem nesta tabela s6 enfatizaremos as formac;;oes cameristicas menores. 
Tabela C: Composi<;oes para Trompa de Jose Siqueira 
TiTULO DATA INSTRUMENT A<;AO EDITOR 
Tres liswdos Tromp a e piano 
VEf3 Deutscher Verlag for Musik 
1964 Leipzig 
Concertina Tromp a e orquestra de cordas Manuscri to 
\971 
Cinco lnvenyoes Duas trompas Manusc1ito 
1974 
Tres lnvenr;oes Trompa, trompete e trombone Manuscrito 
1974 
*A Obra 
Tres 1:-~·tudos (1964) e uma pe9a estruturada neste sistema de modos nordestinos 
criado pelo compositor e apresenta destacado carater regional da musica nordestina. Na 
capa de urn exemplar da primeira edic;;ao em posse da pesquisadora, encontramos uma 
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dedicat6ria informal, feita a mao no anode 1972 na qual o compositor oferece a obra a urn 
sobrinho chamado Edmilson Siqueira. E bern provavel que Siqueira tenha sido estimulado a 
escrever para instrumento por causa deste sobrinho que possivelmente era trompista. 
0 primeiro estudo e Iento, introspectivo e Iamentoso em forma temaria ABA' . 
Nele, o compositor pede o uso da sordina para obter efeito de eco nas frases repetidas das 
partes A e A' parecendo urn repons6rio do folclore nordestino. A seguir, a figura 19 expoe 
a melodia principal da trompa que recebenl o efeito de eco. 
f CTt."Sl'. ,, CI\!S('... da:CI'l!SC .. 
Figura 19- Tres Estudos, Jose Siqueira, Estudo I, trompa em fa, compassos I a 4. 
0 material modal C!Jcolhiclo e 0 modo d6rico ou Derivaclo n com inicio na nota 
Ia 3 para a trompa como mostra a figura 19. 0 piano e acompanhador na maior parte deste 
estudo e recebe tratamento harmonica quartal.~, enfatizando ainda mais o ambiente sonoro 
do nordeste, evidenciado abaixo pela figura 20. 
r, ..... . .n . n ------r-~ · 
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Figura 20 - Tres Estudos, Jose Siqueira, Estudo f, piano, compussos 9 u 12. 
~ Acordes sem fun.,:iio tonal formados por sobreposi.,:fio de intervalos de 4". 
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A seyao A' e praticamente uma reexposiyao A, porem Jose Siqueira opta par 
modificar o ritmo da melodia principal para uma estrutura ritmica com base em tercinas, 
como mostra a figura 21 . 
~ --' 3 
j . ~} a phJ,·cn.· .i 
figura 21 - Tn!s Estudos, Jose Siqucirn, Estudo I, trompa, compassos 19 a 20. 
Para o trompista e urn estudo bastante lamentoso e expressive escrito na regiao 
media-aguda da trompa. As varias indicayoes musicais de dinamica contidas na partitura 
marcam a expressividade e o carater deste estudo que explora pianos e .fortes alem de 
amp los crescendos e decrescendos auxiliando os interpretes na execuyao. 
0 segundo estudo e bastante contrastante em relayao ao primeiro: e urn Vivace 
que prioriza e explora a capacidade tecnica e flexivel do instrumentista. A melodia acefala 
e o usa constante de acentos deslocados fazem alusao ao estilo de baiao, como evidenciado 
abaixo pela figura 22. 
Figura 22- Tres Eswdos, Jose Siqueira, Estudo II, trompa em fa, compasses 7 a 12. 
Desta vez, o modo escolhido como principal e o mixolidio ou Real I 
(evidenciado tambem pela figura 22), no entanto o compositor tambem utiliza outros 
modos de seu sistema de modes na melodia principal em varias passagens deste estudo. Urn 
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exemplo disso e o trecho da trompa no modo Derivado ill (dorico com frigio) nos 
compasses 33 a 38, como expoe a figura 23. 
Figura 23 - Tri!s Estudos, Jose Siqueira, Estudo II , trompa em fa, compassos 33 a 38. 
A fom1a deste estudo e semelhante a do canone. Sua principal caracteristica e 
estar sempre exibindo a melodia principal num jogo de timbres entre trompa e piano. Nele, 
Jose Siqueira opta pelo dia logo cameristico entre trompa e piano em oposi<;:ao ao carater de 
melodia acompanhada do primeiro estudo. Isso fica claro logo nos primeiros compasses da 
obra ja que a trompa tern pausas em sua partitura, enquanto o piano a responsabilidade de 
apresentar a melodia principal na mao esquerda, como pode ser verificado na figura 24. 
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Figur:J 2-1 - Tres Estudos, Jose Siqueirn, Estudo II, piano, compassos 1 a 6. 
0 terceiro e ultimo e denominado Allegro Brillhante. Neste encontramos dais 
temas principais e dois materiais modais diferentes - urn para cada tema respectivamente. 0 
primeiro tema e anunciado pelo piano no come<;:o da pe<;:a e em seguida e reapresentado 
pela tromp a, a presens;a das sincopas e da indicas:ao de marcatos para a articulas:ao 
valorizam ainda mais o seu carater heroico como nos mostra a figura 25. Para esse tema 
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f igw-a 25 - Tres Eswdos, Jose Siqueira, Estudo IT!, piano, compassos 1 a 7. 
Para o tema II - que agora e apresentado pela trompa no compasso 19 -
conferimos o modo Derivado ill ou artificial , misto de d6rico e frigio ja nos apresentado 
levemente no Estudo II. 
A melodia deste tema e uma valsa, sempre acompanhada pe lo piano. Mais 
adiante os dois temas- tema I e II- serao reapresentados e ao fim e dado urn carater vivo e 
her6ico em harmonia com o inicio deste estudo. Em geral, e o menos nordestino dos tres. 
Abaixo, a figura 26 expoe o tema li. 
Figura 26 - Tres Estudos, Jose Siqueirn, Estudo 1II, trompn em fli, compassos 19 a 26. 
Esta obra foi editada pela Deutscher Verlag .fiir !11usik Leipzig em 1969, mas 
infelizmente contem informa9oes divergentes entre as partes do piano e da trompa na 
primeira edi9ao. Na partitura da trompa do primeiro e segundo estudos nos deparamos com 
a impressao integral da musica no registro agudo e super agudo do instrumento, em 
contradirrao a natureza da trompa, ao estilo e andamento indicados na partitura do piano 
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Figura 27- Tres Estudos, Jose Siqueira, Esludo I, trompo em fa, p1imeira ediyiio, compasses 8 a 9. 
Figura 28 - Tri!s ~studos . .lose Siqucira, Estudo H, lrompn em fa, primeirn cdi\'fiO. compnssos 66 n 68. 
Outra informac;;ao contradit6ria e a indicayao do andamento do segundo estudo 
novamente na partitura da trompa. Para o piano verificamos a indicac;;ao Vivace com 
colcheia = 168 e para trompa, ViFal.:e com seminima = 1 68. 
Comparando as duas edic;;oes encontradas, o que nos parece ter ocorrido em 
rela~ao a tessitura da trompa nos dois primeiros estudos e somente uma confusao de 
registros, ja que uma edic;;ao posterior encontrada na Biblioteca da Escola de Musica da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro nos confirma e desfaz as duvidas da primeira como 
mostra a figura 29 e a figura 30 exemplificadas com os mesmos compassos das figuras 27 e 
28. 
Figura 29 - Tres Es!udos, Jose Siqueira, Estudo I, trompn em fa, scgunda cdic;iio, compassos 8 e 9. 
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r-
Figura 30- Tres Es111dos, Jose Siqueira, Estudo II, u·ompa em fa, segunda edi~ao, compasses 66 a 68. 
Obviamente essa ressalva so foi passive! devido a coerencia e harmonia de 
informavoes entre as partituras de piano e trompa da segunda edivao desta obra. Seria de 
extrema importancia comparar o original manuscrito com esta ediyao alema para que nao 
haja duvidas para nenhum interprete, porem o manuscrito se encontra em poder da editora 
diticultando o acesso a tal informavao. 
E bastante provavel que a obra nao seja tao apreciada e tocada em recitais de 
mLrsica pelos trompistas por causa das divergencias de informavoes entre as duas edivoes ja 
que a primeira continua sendo comercializada. 
Felizmente, o grande acervo deste compositor esta sendo recuperado pela 
Academia Brasileira de Musica. 
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"Tres Estudos" 
Esta obra esti editada pela editora alema VEB Deutscher Verlag fi.ir Musik e por esse 
motivo nao foi editorada. A c6pia da partihtra anexada a este trabalho foi fornecida pelo 
Professor e trompista do Rio de Janeiro Carlos Gomes de Oliveira. 
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1.7- Ernst Mahle- "Sonatina"- 1972 
* 0 Compositor 
Nasceu em Stuttgart Alemanha no dia 03 de janeiro de 1929 e ainda em seu 
pais natal estudou composiyao com Nepomuk David na Escola Superior de Musica de 
Stuttgart. Transferiu-se para o Brasil em 1951 e em Sao Paulo prosseguiu seus estudos 
musicais com Hans Joachim Koellreuter na Escola Livre de Musica Pr6-Arte. Foi aluno de 
Olivier Messiaen, Wolfgang Fortner e Ernst Krenek em cursos intemacionais de ferias, nos 
quais tambem se dedicou ao estudo de regencia com L. von Matacic, Rafael Kubelik e 
Hans Muller Kray. 
Em nove de marc;:o de 1953 funda a Escola de Musica de Piracicaba "Maestro 
Ernst Mahle" juntamente como diretor da Pr6-Arte de Sao Paulo, Prof H. J. Koellreuter, e 
Maria Aparecida Romera Pinto. Denominada inicialmente "Escola Livre de Musica Pr6-
Arte" devido a suas ligayees com a Instituiyao Pr6-Arte do Brasil, a escola conservou este 
nome ate o ano de 1961 quando, para obter o reconhecimento de seu curso 
profissionalizante de zo grau pelo Ministerio da Educac;:ao e Cultura (MEC) e melhor 
atender as exigencias legais referentes a certificac;:ao oficial de diplomas, teve seu nome 
alterado para "Escola de Musica de Piracicaba" (EMP). Nesta institui9ao Mahle exerce ate 
hoje as func;:oes de diretor-artistico, professor e de maestro das Orquestras de Camara e 
Sinronica e do Coral Misto, alem de ser o idealizador do bienal "Concurso Jovem 
Instrumentista" que se realiza desde 1971. 
Ernst Mahle naturalizou-se brasileiro em 1962 e em 1965 recebeu o titulo de 
"Cidadao Piracicabano" pelo grande trabalho musical desenvolvido junto aos jovens. Foi 
vice-presidente da Sociedade Brasileira de Musica Contemporanea por varios periodos e e 
membro da Academia Brasileira de Musica. 
lOS 
Foi premiado diversas vezes como compositor- em 1995 recebeu o premio da 
Associac;ao Paulista de Criticos de Arte (APCA)- e e intemacionalmente conhecido tanto 
pelo trabalho como compositor quanto pelo de educador musical. 
Mahle e urn compositor que tern uma linha de composiyao individual e 
independente, apesar de ter participado do processo inicial de formac;ao do grupo Mzlsica 
Viva e ter sido aluno de Koellreuter numa epoca em que efervesciam novas tendencias 
estilisticas, grupos e movimentos musicais. Jose Maria Neves (1981, p. 142) cementa sobre 
a musica de Mahle em seu livro lvlzlsica Brasileira Contemporimea: "Ernst Mahle e urn 
caso especial no neo-classicismo brasileiro de orientayao nacionalista. Sua formac;ao 
orientada por figuras importantes da nova musica (Koellreutter, Frenek, Fertner) nao o 
afasta do gosto da sobriedade e da rnedida e da subordinayao aos canones construtivos e 
formais do classicismo". 
Sua obra e numerosa, ecletica, sempre acessivel ao grande publico e 
direcionada - quase em sua totalidade - para os conjuntos instrumentais de sua escola. 
Destaca-se pela obra Sinfonieta para orquestra completa de 1957, a serie de Concertinas 
para solistas e orquestra, a opera Marroquinhas FruFru, seus doze Prehidios para 6rgao 
alem da abundante produc;ao de musica de camara. 
Suas composiyoes destinadas a trompa sao As Melodias da Cecilia para trompa 
e prano (1972), Concertina para trompa e orquestra de cordas (1960), Concertina para 
trompa e orquestra de cordas (1974), Duetos Modais para duas trompas (1977) e Sonatina 
para trompa e piano (1972) que sera objeto deste estudo. Mahle tambem escreveu para 
outras formayoes cameristicas envolvendo a trompa, como trios, quintetos, sextetos, 
septetos e ate mesmo nonetos, mas na tabela D a seguir destacaremos apenas formay5es 
mais especificas. 
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Tabela D: Composi4foes para Tromp a de Ernst Mahle 
TITULO DATA INSTRUMENT A<;AO EDITOR 
As Afelodias da Cecilia 1972 Tromp a e piano Innuos Vitale 
Sonatina 1972 Tromp a e piano EMPEM 
Duetos Modo is 1977 Duas trompas EMPEM 
Cmrcertino 1960 Trompa e orquestra de cordas EMPEM 
Concerti no 1974 Tromp a e orqueslra de cordas ENIPEM 
As Melodias da Cecilia e uma colec;:ao de dez melodias "criadas" por sua filha 
Cecilia.· Segundo o compositor, sua filha inventou cerca de 1.300 melodias entre os do is e 
seis anos de idade que ele fez questao de registrar, arranjando-as posteriormente para 
piano, violino, oboe, clarineta, violoncelo, conjuntos de flautas, orquestra de crianc;as e 
para trompa e piano. Este conjunto de pec;:as, direcionado aos iniciantes no instrumento, e 
a unica do genera no Brasil. 
0 Concertina (1 960) foi composto para a primeira mulher trompista do Brasil, 
Astrid Moraes Salles, que era aluna da Escola de Musica de Piracicaba na epoca. 
Apresenta-se caracteristicamente didatico em suas cinco sec;:oes: Calma, Alia lvfarcia, 
Largo (fuga), Alia Marcia e Presto- Alia Marcia. E uma obra bastante simples, mesmo 
explorando efeitos sonoros e timbristicos como o uso de glissandos e do bouche. 
*A Obra 
Essencialmente ritmica, a Sonatina e uma das pec;:as ma1s conhecidas e 
apresentadas em concertos, audic;:oes e concursos pelos trompistas brasileiros. Divide-se 
claramente em quatro partes: A B A' e Coda. Para as sec;:oes A, A' e Coda, Mahle utiliza o 
modo d6rico iniciado em Sib como material principal. Logo no terceiro compasso o 
compositor nos apresenta na parte da trompa a melodia que percorrera toda a obra, ora 
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modificada pelo ritmo ou pelo material, ora reapresentada integralmente como expoe a 
figura 31. 
Figura 31 - SonMina, Ernst Mahle, trompa em fa, compnssos 3 n 6. 
Ja na se~o B o compositor opta par urn material cromatico com come<;o na 
nota Mi estabelecendo uma significativa rela<;ao de tritono com o material d6rico em Sib 
das ses:oes A, A' e Coda. 
Independente dos materiais apresentados verificamos em toda a pe<;a a 
predi le~o de Mahle pela sobreposi~o de intervalos de 4a (invertidos, justos ou diminutos) 
sem fun<;ao tonal na parte do piano, caracterizando dessa maneira urn tratamento harmonica 
quartal5 comumente presente tambem na musica brasileira nordestina como podemos 
conferir na figura 32. 
L~-!R- L J.. . • ~,-. L J., • ~-!R- L J. . . ~ 
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Figura 32 - Sonatina, Emsl Mahle, piano, compnssos I n 3. 
0 aspecto ritmico da Sonatina e o corayao de toda a obra. E a partir de duas 
celulas principais que 0 compositor desenvolve todo 0 contexto musical; a primeira e 
apresentada pelo piano logo nos dais primeiros compassos como mostra a figura 33 e a 
segunda se encontra no terceiro compasso na parte da trompa exposto pela figura 34. As 
5 Acordes sem funqiio tonal formndos por sobreposi<;iio de intervulos de 4'. 
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duas celulas sao evidenciadas pela presenc;;a de sincopa e pausas nos tempos fortes dos 
compasses, elementos fortes e tipicos da ritmica folcl6rica do pais. 
Figura 33- Sonatina, Ernst Mahle, piano, ritmo, compassos 1 a 2. 
Figura 34- Sonatina, Ernst Mahle, trompa em fa, ritmo, compassos 3 a 4. 
As diversas indicac;;oes de dinamica, articulac;;ao, andamento e expressao devem 
ser rigorosamente observadas pelos interpretes para manter a expectativa do ouvinte em 
relayiio a essencia ritmica repetitiva da obra. 
Nao e uma pec;;a dificil tecnicamente para o trompista e, segundo o compositor, 
o proprio nome Sonatina sugere uma pec;;a de tacil execuyiio, a tessitura e de uma oitava e 
uma sn justa, na regiao media-aguda como mostra a figura 35, porem o grande desafio da 
Sonatina e interpreta-la de maneira diferente em relayiio a repetiyiio ritmica e as 
articulac;;oes, dinamicas e expressoes musicais escritas pelo compositor. 
Figura 35- Sonatina, Ernst Mahle, tromp a em fa, e:-;tensuo. 
Ainda que Mahle tenha escolhido a estrutura da forma sonata tradicional 
(ABA) para compor esta obra, ela pode ser considerada nacionalista nao s6 pelo uso do 
material modal como tambem pelo ritmo afro-brasileiro. 
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E de extrema importancia notar que ate a decada de 1960 o repert6rio para a 
forma<;ao trompa e piano cresceu timidamente com uma pe<;a em cada decada, porem nos 
anos 70 verificamos urn aumento no numero de obras. 
Alem da Sonatina de Mahle, n6s temos outros tres compositores que se 
dedicaram a trompa e ao piano. No ano de 1974 o compositor gaucho Brenna Blauth 
( 19311-1993) escreveu Sonatina, pe<;a esc rita em tres movimentos bastante distintos, que 
foi editada pela editora Novas Metas. 
Vicente Greco tambem compos uma Sonata em 1975, ana em que temos a 
primeira a bra brasileira para trompa piano com pasta por uma mulher - Para .... e piano n ° i-
de Maria Helena da Costa (1939). E uma obra concebida em tres movimentos; Tranqiiilo, 
Lento misterioso e Agitado e o tema principal do instrumento solista foi criado a partir de 
uma escala cigana. Esta pe<;a foi dedicada ao professor de trompa do Departamento de 
Artes da Universidade de Brasilia, Prof. Bohumil Med e a estreia ocorreu nesta mesma 
universidade, no Concerto de Abertura do Concurso Nacional de Musica de Camera no dia 
01 de junho de 1976 com interpreta<;ao do proprio Bohumil Med e da professora Elza K. 





A editorayao da partitura desta obra foi feita com base no manuscrito do proprio compositor 
e nao possui interferencia pessoal da pesquisadora. A partitura original manuscrita de Ernst 
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1.8- Osvaldo Lacerda- ''Aria"- 1983 
* 0 Compositor 
Paulista, nascido em 23 de mar<;:o de 1927 iniciou ao piano com a professora 
Ana Veloso de Resende aos 9 anos de idade, aperfei<;:oando-se com Maria dos Anjos 
Oliveira Rocha e Jose Kliass. Por volta dos 18 anos se interessou por composi<;:ao atraves 
das aulas de harmonia com Ernesto Kierski, porem foi autodidata ate o ano de 1952, 
quando iniciou suas aulas com Camargo Guarnieri. No ano seguinte, 1953, estreou como 
compositor numa audiyao de alunos deste rnesmo professor. 
Em 1963 foi o primeiro brasileiro estagiario nos Estados Unidos com bolsa da 
John Simon Gugenheim Memorial Foundation de Nova Iorque e Ia teve aulas de 
composi<;:ao com Vittorio Giannini e Aaron Copland em Tanglewood, Massachusetts. 
Em 1961 formou-se em Direito pela Universidade de Sao Paulo, porem se 
dedicou ao ensino da composi<;:ao e materias te6ricas tanto a alunos particulares quanta em 
escolas. Trabalhou na Escola Municipal de Musica em Sao Paulo e se aposentou em 1992. 
Atualmente, dedica-se a composi<;:iio e a aulas particulares. Publicou varios livros como: 
Cursq Preparat6rio de Solfejo e Ditado Musical, Sao Paulo, 1959; Compendia de Teoria 
Elementar da Musica, Sao Paulo, 1967; Constdncias Harmonicas e Polijonicas da Mzlsica 
Popular Brasi/eira, Aproveitamento na M1isica Sacra, alem de A Criac;iio do Recitativo 
Brasileiro in Mtisica Brasi/eira na Liturgia, Petr6polis, Rio de Janeiro, 1969; e EY:ercicios 
de Teoria Elementar da Mzlsica e Regras da grafia musical. 
Foi urn dos fundadores de organiza<;:oes musicais como a Mobiliza<;:ao Musical 
da Juventude Brasileira {1945) ocupando o cargo de diretor do Departamento de 
Divulgayao da Musica Brasileira entre 1951 e 1955, fundador e diretor artistico da 
Sociedade Pr6-Musica Brasileirn de Sao Paulo {1984) alem de ser membra da Academia 
Brasileira de Musica, titular da cadeira n°. 9. 
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Osvaldo Lacerda destaca-se pela sua versatilidade composicional como 
importante compositor de can<;:oes, de musica para piano alem de ter uma produ<;:ao 
cameristica bastante farta . Dentre os inumeros premios que recebeu, destacamos o de 1994 
oferecido pela Associayao Paulista de Criticos de Arte (APCA) por sua composi9ao 
CROMOS para piano e orquestra dedicada a esposa Eudoxia de Barros que a executou em 
primeira audiyao. 
Hoje em dia sua obra e executada com freqiiencia no exterior, principalmente 
nos Estados Unidos e America Espanhola. 
Foi urn dos compositores brasileiros que mais deu atenyao a trompa, tendo 
escrito ate esse momenta sete pe<;:as envolvendo o instrumento em diversas forma<;:oes : 
Invem;iio para trompa e clarineta (1954), Inven9iio para trompa, flauta e fagote (1954), 
Inven9iio para trompa, trompete e trombone (1954), Tres Pe9as para trompa e piano (1983), 
lvfelodia para trompa solo (1974), Can9iio e Dan9a para trompa e piano (1984) e Aria para 
trompa e piano ( 1983). Verificar tabela E. 
Tabela E: Composicroes para Trompa de Osvaldo Lacerda 
TITULO DATA INSTRUMENTA<;AO EDITOR 
Aria 1983 Tromp a e piano Novas Metas 
Can¢o e Danya 1984 Tromp a e piano NovasMetas 
Trf!s Per;as 1983 Trompa e piano Novas Metas 
/nvenyiio 1954 Trompa e clarineta Novas Metns 
lnvem;iio 1954 Trompa, flauta e fagote Novas Metas 
lnven r;iio \954 Tromp a, trompete c trombone Novas Mctas 
Melodia 1974 Trompa solo Novas Metas 
Lacerda foi urn dos compositores mais influenciados por Camargo Guarnieri -
seu professor de composi<;:ao dez anos antes de estudar com Aaron Copland nos Estados 
Unidos - portanto seguiu as orienta<;:oes composicionais nacionalistas de Mario de Andrade 
contidas no livro Ensaio sabre a mzisica brasileira, assim como fez seu professor. Esta 
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nova estetica nacionalista de composiyao sugerida por Mario de Andrade e descrita por 
Arnalda Contier (1985, p. 27): 
I. 0 compositor deve fundamentar suas obras na folcmusica brasileira. ( ... ) As 
musicas folcloricas revelam os anseios do povo, pois ilustram as reais 
necessidades humanas, inconscientes e de conotac;:oes essencialmente 
coletivistas ... 2. Como o compositor nacionalista deve sentir esse inconsciente 
coletivo? Deve seguir tres processos: a) empregar integralmente melodias 
folcl6ricas em suas pec;:as (Luciano Gallet por exemplo); b) modificar urn 
ou outro trecho de uma musica folcl6rica (Variafoes sabre 11111 Tema de Cana-
Fita, de Sergio Vasconcellos Correa); c) inventar uma melodia folcl6rica 
propria( ... ) 0 nacionalismo inconsciente. 3. Quanto a tc~cnica de composic;:ao, 
o compositor deve empregar Contraponto (neoclassicismo) ( ... ). 4. 0 compositor 
deve incluir em suas pec;:as alguns instrumentos folcl6ricos ( ... ). 5. 0 
compositor deve redefmir a estrutura das formas de composic;:ao, procurando 
substitui-las, na medida do possivel pelas formas existentes no folclore 
brasileiro; assim por exemplo, substituir a giga ou a sarabanda das suites 
tradicionais pclo samba ou pda seres ta. ( ... ) 
Camargo Guarnieri e a figura que mais se destaca da gerayao de compositores 
nacionalistas modernistas. Sua formacrao musical foi orientada por professores preocupados 
com um caminho e produyao nacionalistas como o regente e diretor da Sociedade de 
Concertos Sinronicos de Sao Paulo na epoca, Lamberto Baldi, alem de Mario de Andrade 
no papel de seu orientador cultural e estetico. 0 proprio Guarnieri conta a experiencia que 
obteve da convivencia com Andrade em artigo da Revista Brasileira de Mzlsica, IX (1943, 
p. 15): 
Passei a freqoentar a sua residencia assiduamente. Jantava em casa dele todas as 
quartas - feiras. Essa convivencia ofereceu-me a oportunidade para aprender 
muita coisa. A casinha da Rua Lopes Chaves se agitava como se fora uma 
colmeia. Discutia-se literatura, sociologia, filosofia, arte, o diabo! Aquilo, para 
mim, era o mesmo que estar assistindo a aulas numa universidade. 
Em 1953, Guarnieri contribuiu como repert6rio de trompa compondo Etude, 
primeira obra solo brasileira. E uma pecra curta criada a partir da tecnica nacionalista de 
invenyao de melodias folc16ricas, explora ritmos sincopados e efeitos sonoros de glissandos 
e bouche. 
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Nao tardou para que Osvaldo Lacerda se identificasse com a mane1ra de 
compor de seu professor e em 1954 compos as suas tres Inven9oes - para trompa em tres 
formayoes diferentes - por meio da transformayao de melodias folcl6ricas e populares. 
Vinte anos mais tarde Lacerda se dedicou a escrita de uma peya solo, Melodia, e finalmente 
entre 1983 e 1984 compos mais tres peyas para a formayao trompa e piano - Tres Pe9as, 
Aria e Can9iiO e Dan9a. Dentre as tres, daremos especial atenyao a Aria. 
*A Obra 
Aria e uma obra estmturada em tres partes: Andantino com moto, Moderato e 
Andantino com moto. A primeira seyao - Andantino com moto - recebe urn tratamento 
modal em mixolidio como podemos notar logo nos primeiros compasses pela melodia da 
trompa como mostra a figura 36. Nesta primeira parte, de caniter mais Hrico verificamos 
que Lacerda escolhe para a linha do piano urn tratamento harmonica formado par acordes 
formados par intervalos sobrepostos de 33 , 4a e 53 sem funyao tonal como exemplificado 
pela figura 37, que acaba par realyar ainda mais a atmosfera nacional das frases da trompa 
uma vez que causa imprevisibilidade e surpresa harmonicas. 
Figura 36 -Aria, Osvaldo Lacerda, trompa em fa, compassos I a 4. 
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Figura 37 -Aria, Osvnldo Lacerda, piano, compassos 3 a 7. 
Mais adiante, ainda nesta mesma seyao nos deparamos com uma nova proposta 
de material nos dois instrumentos a partir do compasso 19, trata-se de uma exposi~tao 
cromatica de carnter tenso e incisivo que se estendera ate 0 compasso 27 quando 0 
compositor retoma o tema principal nos primeiros compassos da obra exposta abaixo pela 
figura 38. 
pncn accrfrrandn f 11n poco affr<!lalo 
Figura 38 -Aria, Osvaldo Lacerda, trompa em fa e piano, compassos 22 a 24. 
0 elemento musical que caracteriza a seyaoModerato eo ritmo. Piano e trompa 
exploram altemadamente sincopas, contratempos, tercinas e ritmos deslocados tipicos da 
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musica popular afro-brasileira, estabelecendo contraposir;ao de carater entre essa ser;ao e a 
primeira. Alem do ritmo, Lacerda tambem opta por mudar o material modal mixolidio do 
Andantino com mota pelo j6nio reforr;ando a oposir;ao de carater ja citada, conforme 
indicado na figura 39. 
--------. 
tJ 
Figura 39-Aria, Osvaldo Lac erda, tromp a em fa e piano, compassos 42 a 45. 
Na seyao 3 - Andantino com mota - o compositor sugere claramente uma 
recapitulac;:ao da primeira seyao. Desta vez a melodia principal e confiada ao piano e 
entrega a trompa a responsabilidade de continuar o discurso, porem pedindo o uso da 
surdina para diferenciar o timbre do instrumento, alcanc;:ando urn efeito abafado e distante 
ate o final da pec;:a, trazendo dessa maneira uma lembranc;:a da primeira ser;ao. 
No final da obra, o compositor propoe, a partir do compasso I 05, urn efeito de 
eco entre OS dois instrumentos atraves da presenya insistente do intervale de 5n justa que 
curiosamente e a diferenr;a de afinavao entre trompa e piano evidenciado pela figura 40. 
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FigW'a 40-Aria, Osvaldo Lacerda, tromp a em fa e piano, compasses 105 a Ill . 
Diante de todos os elementos e recursos musicais utilizados por Lacerda na 
Aria - modalismo, ritmos sincopados, compassos altemados criando uma sensa¢o ritmica 
inconstante, explorac;:ao de timbres e indicac;:oes de andamento e expressao musicais, 
podemos afirmar que eta e uma legitima representante da mllsica nacional tao discutida por 
Mario de Andrade. Vale a pena citar as palavras de Antonio Jose Augusto (1999, p. 52) 
sabre as obras de Guarnieri e Lacerda: 
Ouvindo estas pe9as, nao temos duvidas de sua procedencia e identificamos 
claramente as caracteristicas basicas de seus compositores e sua busca do idioma 
nacional e, sobretudo, a afmidade de Guarnieri e Lacerda com a estetica proposta 
por Mario de Andrade em sua publica9iio de 1928, lan9ando mao de todas as 
propostas tecnicas indicadas pelo music6logo. 
Aria e concebida com extensao de duas oitavas e urn semitom, abrangendo 
tanto o registro grave quanta o agudo da trompa. Requer uma aten¢o especial por parte do 
interprete devido as suas extensas e liricas frases ligadas das sec;:oes Andantino com moto e 
a precisao ritmica exigida na sec;:ao Moderato. Por apresentar caniter diferenciado entre as 
sec;:oes, o trompista deve observar cuidadosamente as indicac;:oes de rallentando, 
a.ffrettando, dinamicas e articulac;:oes em geral para criar sua propria interpretac;:ao sem 
descaracterizar a proposta estilistica e musical do compositor. 
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E uma obra muito importante para o repert6rio e permite ao interprete mostrar 
sua capacidade de expressao, tecnica e desenvoltura musicais. 
Se na decada anterior nos pudemos notar urn pequeno aumento na produr;ao de 
obras desta natureza, e nos anos 80 que se concentra o maior numero de composi9oes para 
esta forma~tao. Alem das peyas de Lacerda, outras treze obras foram encontradas nesta 
pesquisa. Em 1980 ja temos uma peya do paulista Mario Ficarelli, lnterlzidio, que foi 
editada pela Novas Metas em 1985. De carater universal, esta obra e urn grande desafio aos 
interpretes e em especial ao trompista. Dois anos mais tarde Claudio Santoro compos Duo 
para trompa e piano, com edi~o da Savart Editora Em 1982 Santoro ja havia se desligado 
do grupo /v!Iisica Viva, no entanto podemos perceber claramente os trayos da escola de 
Koellreuter nesta composi~o. 
Mais tarde, em 1984 temos Concertina }cmtasia de Lycia de Biase, Ethera/ 
Impression de Odemar Brigido, Ba/ada de Almeida Prado, Fantasieta de Andersen Viana e 
Tres Instantdneos de Roberto Victoria. 
0 ano de 1985 tambem foi muito significative: contamos com Redundaniae de 
Jorge Antunes, A jlor e o crista! do trompista e compositor Silvio Ferraz, Espar;os Sonoros 
de Guerra-Peixe e Windows de Daniel Havens. Espa9os Sonoros, que foi dedicada ao 
trompista tcheco radicado no Rio de Janeiro, Zdenek Svab, e uma obra-prima em dois 
movimentos - Estatico e Diniimico - que mistura a tecnica de doze sons do primeiro com 
uma atmosfera brasileira do ritmo folcl6rico do segundo. 
0 norte-americana Daniel Havens escreveu a suite Windows. Este compositor 
chegou ao Brasil e instalou-se em Sao Paulo ha quarenta anos e, desde entao se destacou 
como excelente instrumentista; como professor formou varies dos trompistas de destaque 
da atualidade. Hoje, se dedica ao magisterio, a regencia e a composi~tao, tendo escrito o 
Sexteto n °1 - para seis trampas- alem desta suite para a forma9ao trompa e piano. Segundo 
o proprio compositor, Windows e uma peya que descreve urn quarto com quatro janelas que 
se abrem em diferentes dire9oes- Norte, Sui, Leste e Oeste. Assim como cada janela tern 
uma vista diferente, tambem possui carater musical impar. 0 primeiro - que e uma 
homenagem a Claude Debussy - come9a com uma atmosfera arida e fria revelando urn 
unico tema para mais adiante se transformar em uma tempestade, com uma sequencia de 
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ventos rodopiantes, quando frnalmente retoma a calma desolac;ao do norte. Em contraste, 
Sui e urn movimento nipido e movido escrito em estilo de tarantela; Leste e 
caracteristicamente mistico e Oeste representa uma chamada para a felicidade e a alegria. E 
uma obra virtuosfstica que reune criatividade, expressao e pleno conhecimento do 
instrumento resultando num trabalho musical extraordimirio que somente urn compositor na 
qualidade de Daniel Havens poderia alcanyar. A primeira gravayiio desta obra foi feita em 
1989 em LP e tern como interpretes Mario Sergio Rocha (trompa) e a esposa do 
compositor, Terno Chebl ao piano. 0 LP entitulado Havens foi produzido pela empresa 
Artefacto M6veis e Tecidos e conta somente com composiyoes de Daniel Havens. 
Caminhando urn pouco mais no tempo, ainda temos registro de trabalhos 
expressivos para trompa e piano como o Desafio XIII de Marlos Nobre de 1987; Suite de 
1988, composla por Marcos Nogueira e finalmente em 1989 temos o Notumo do paulista 
Amaral Vieira. 
Ate o presente momento, a decada de 80 foi a que mais contribuiu para a 
formayao do repert6rio estudado nesta pesquisa. Sua relevancia nao se da somente pela 
quantidade de obras e compositores envolvidos com a musica de dimara para trompa, mas 
em especial pela diversidade musical de cada uma dessas obras. 
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".Aria" 
Esta obra esta editada pela editora brasileira Novas Metas e por esse motivo nao foi 
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1.9 - Kathia Bonna- "lmagens" - 1999 
*A Compositora 
Natural de Sao Paulo, Kathia Bonna nasceu em 30 de dezembro 1962 e 
come~tou a estudar piano aos 5 anos de idade, portanto aprendeu a ler musica antes mesmo 
de ler as palavras. Estudou na Escola Municipal de Musica sob a orientactiio das pianistas 
Sonia Muniz e Sonia Albano, alem de Osvaldo Lacerda em materias te6ricas . 
Posteriormente foi aluna de Gilberta Tinetti, se formou Bacharel em Composiyao e 
Regencia pela Universidade Estadual de Sao Paulo - UNESP e Bacharel em piano pela 
Faculdade Marcelo Tupinamba de Sao Paulo. Alem da dedicactiio a recitais solo, Kathia se 
interessou pela milsica de camara e se especializou na area acompanhando instrumentistas 
de sopro. Entre os musicos que acompanhava estava o trompista Marcus Bonna, hoje seu 
marido. 
Compos obras de camara para instrumentos em geral, contando com pectas 
muito expressivas e bem-sucedidas aos olhos da critica musical. A maior parte de suas 
obras e destinada a formayao trombone e piano, pois manteve por quinze anos urn trabalho 
cameristico com Wagner Polistchuk - primeiro trombonista da Orquestra Sinronica do 
Estado de Sao Paulo - com quem gravou em 1999 o CD Collectanea com obras para 
trombone e piano, incluindo sua composictiio Improviso (1996) para trombone solo. Hoje 
em dia ainda trabalha como camerista, porem sua principal profissao e de empresaria. 
*A Obra 
Imagens foi escrita em 1999 a pedido do trompista Luiz Garcia Junior para a 
apresentactiio no Premia Eldorado de Musica deste mesmo ano. Kathia afirmou que pediu 
ajuda a seu rnarido - e por esse rnotivo a obra e dedicada a ele- pois sua ideia era compor 
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algo diferente do que ja havia sido feito pelos compositores brasileiros. Entao, em Imagens 
encontramos a utiliza9ao de dois elementos musicais principais: o primeiro e a utiliza9ao da 
sonoridade aveludada e lirica caracteristica da trompa dentro de uma proposta arrojada de 
escrita e o segundo e o efeito de vibra~o das cordas do piano por simpatia ao som da 
trompa - quando o trompista toea em dire~o as cordas do piano que se encontra com o 
tampo aberto e o pedal abaixado. 
A mistura dos dois materiais utilizados pela compositora confere a pe9a urn 
carater bastante inovador, atual e universal diferenciando-a das outras pe9as desta pesquisa. 
A ideia dos efeitos desta obra surgiu quando a compositora e seu marido 
assistiam a urn recital programado por uma edi~o do Simp6sio Intemacional de Verao da 
International Horn Society, durante o recital Kathia ouviu uma obra que chamou sua 
aten9ao por utilizar o efeito de vibra9ao das cordas do piano por simpatia ao som da trompa 
e posteriormente quando decidiu escrever a pe9a, pos em pnitica esse recurso que a 
agradara muito. 
Imagens e formada por tres grandes partes: Calmo, Movido e Cantabile e 
Tempo I. 0 Calmo come9a com uma introdu9ao do piano ja nos mostrando o material 
escolhido pela compositora para toda a se~o - modo frigio com inicio em Si bemol como 
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Dentro desta grande se~o encontramos partes musicals menores como o 
Recitativo e o Lento. E justamente no Recitativo que Bonna escreveu o efeito de vibra9ao 
das cordas do piano por simpatia ao som da trompa e utilizou tambem o bouche para a 
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realizayao de ecos. 0 resultado dessa mistura de efeitos e uma grande massa de sons e 
timbres soando simultaneamente a serie harmonica referente a cada uma das notas tocadas 
pelo trompista. Esta escrita e muito favon1vel e interessante para trompa uma vez que e o 
instrumento que possui maior numero de harmonicas devido a sua natureza fisica. 
0 Recitativo se apresenta muito expressive e livre e a Iinha melodica da trompa 
nos lembra uma fanfarra estilizada. E de extrema importancia notar que esta melodia da 
trompa polariza as notas fa, si bemol e mi bemol (respectivamente: do fci, si bemol escrito 
para trompa em fa) que sao o quinto, primeiro e quarto grau do material frigio em si bemol 
desta seyao como expoe abaixo a figura 42. 
lunga 
@il J•JJoJ3'crrrffE 6lfif£l•JgJ T 
ff J = 
Figura 42 -Jmagens, Kathia Bonna, trompa em fti, compassos 9 a 10. 
No Lento, verificamos a repetiyao intervalar de 3a Maior (sol bemol- si bemol) 
e a repetiyao ritmica na parte da trompa e novamente a polarizayao das notas fa, si bemol, 
mi bemol e la bemol, s6 que desta vez encontrada na linha do piano representada mais 
energicamente em clusters. 
Em toda esta seyao verificamos o uso altemado de compasses como 6/8, 9/8 e 
4/8 e a forte presens:a de fermatas que sao os elementos responsaveis pela expectativa e 
surpresa musicais para os ouvintes. 
0 !vfovido e Cantabile e mais regular no que diz respeito ao ritmo. Neste 
momento da peya a melodia e essencialmente fluente, envolvendo os dois instrumentos. 
Num primeiro momento a melodia principal da trompa e acompanhada pelo piano ate 
chegarmos ao "a Tempo", quando o piano recebe tratamento solista, enquanto temos pausas 
para a trompa. 
Concebida num universe tonal menor, e por sua vez, uma parte mais fluida e 
melodiosa que mostra a expressividade e o lirismo do conjunto em contraposiyao a ses:ao 
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anterior. Nesta seyao Bonna explora o registro medio-agudo da trompa, exigindo bastante 
precisao e controle tecnico do instrumentista para que a melodia principal, apesar da 
dinamica.farte, nao seja descaracterizada em estilo. 
Ainda neste momento da obra, convem chamarmos atenyao ao elemento ritmico 
proposto pela compositora. Em entrevista, Kathia nos revelou que quis fazer uma 
composic;:ao diferente das ja existentes no catalogo de obras para essa formayao ; afirmou 
que sua opyao foi utilizar os efeitos e inovar ritmicamente. Isso se confirma com bastante 
evidencia nesta se<;ao, Movido e Cantabile, quando na melodia principal - ora na parte da 
trompa, ora na parte do piano - observamos urn ritmo contrastante ao do acompanhamento 
obtendo como resultado sonoro a oposiyao de duas colcheias (da melodia) contra tres do 
acompanhamento, como ilustra a figura 43 . 
Figura 43- lmagens, Kathia Bonna, piano, compassos 54 a 55. 
Por fim, chegamos ao Tempo I que e uma recapitulayao do Calmo. A 
introduyao feita para o piano e reescrita integralmente anunciando uma volta a primeira 
seyao. No entanto, o Recitativo recebe algumas modificac;:oes ritmicas e tambem melodicas 
que nos encaminham para o final da obra. 0 final e uma misteriosa surpresa sonora: Kathia 
opta por continuar utilizando o material frigio em si bemol, porem encerra a pec;:a 
evidenciando o quarto grau deste modo - o mi bemol - como mostra os ultimos dois 
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Figura 44 -lmagens, Kathia Bo!llln, piano, compassos 92 a 93. 
Imagens e uma pe~a que impressiona muito os ouvintes nao somente pela 
novidade dos efeitos como pela oposi~tao de carnter entre as suas partes. E urn grande 
desafio aos trompistas par exigir uma tecnica bastante refinada e precisa, grande controle 
de toda extensao do instrumento - ja que a compositora explorou quase tres oitavas, de 
acordo com a figura 45 - e inclusive por exigir maturidade musical para a concepr;;ao da 
obra. 
De extrema importancia para o repert6rio brasileiro e para os instrumentistas, 
Imagens infelizmente e uma obra desconhecida para a classe dos trompistas e ate o 
momenta nao foi editada. 
Figura 45- Imagens, Kathin Bonna, trompa em fa, extensiio . 
De acordo com Kathia Bonna, a pes;a foi batizada somente depois de terminada 
a composiyao, e a sua audis;ao nos leva a uma viagem que sugere varias imagens. A 
compositora, em entrevista concedida em 2005, completa dizendo que, apesar de ter sido 
aluna de Osvaldo Lacerda, prefere nao seguir o estilo nacionalista para evitar que suas 
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obras seJam lembran~as das composi~oes de Guarnieri. Acredita que ao usar o 
nacionalismo como urn "tempera" e explorar mais efeitos e ritmos diferentes haja mais 
possibilidades para se criar algo novo e original. 
Alem da pe~a de Bonna, temos mais duas composi<;:oes representantes da 
decada de 90. Uma delas e anterior a Imagens, ainda em manuscrito foi composta por 
Antonio Guerreiro em 1991 leva o nome de Divertimento e foi dedicada ao trompista 
carioca Antonio Jose Augusto. 
Em 1992 o compositor mme1ro radicado ha muitos anos em Sao Paulo, 
Edmundo Villani-C6rtes, fez uma transcriyao para trompa e piano de sua obra Introdur;iio 
elao Desajio, escrita originalmente para trombone e piano. Neste ano, Villani fazia parte do 
quadro de professores do Festival de Invemo de Campos do Jordao - nucleo Tatui, 
juntamente com a trompista paulista Graziela Bortz. Durante o festival , numa noite de 
recital de professores a pe<;:a teve sua primeira audi<;:ao executada pela professora Bortz, por 
esse motive o compositor dedicou a obra a ela. 
Mais adiante, tambem no ano de 1999, Nestor de Hollanda Cavalcanti 
contribuiu com o repert6rio cameristico para trompa e piano. Compos Banco da Prar;a -
Suite em tres partes para trompa e piano - dividido em movimentos bastante sugestivos a 
interpretayao como: I-Aguas de um chafariz; II-Canto do Pedinte e III-Cora do silencio. 
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"lmagens" 
A editorayao da partitura desta obra foi feita com base no manuscrito da compositora 
emprestado por ela e nao possui interferencia pessoal da pesquisadora. Esta editorayao e o 
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1.10- Claudinev Carrasco- "Bruxas Musicais" 
I. Waleska - 2005 
* 0 Compositor 
0 compositor Claudiney Rodrigues Carrasco nasceu em Marilia, Sao Paulo, no 
dia 01 de manto de 1964. Iniciou seus estudos musicais na cidade de Sao Paulo aos dez 
anos de idade como integrante de urn coral infantil e posteriormente como instrumentista 
do grupo de flautas doce "Guiomar Novaes" do Conservat6rio Musical do Brooklin, com o 
qual ganhou diversos premios. Mais tarde, na epoca em que cursava o colegial, se 
interessou pelo piano, pelo violao, tendo aulas com Vital Erreiros, e pela flauta transversal 
estudando na classe de Joao Dias Carrasqueira. Nesse momenta, Claudiney Carrasco ja 
havia se decidido pela carreira musical e em 1982 se tornou aluno do curso de bacharelado 
em composi~ao da Universidade Estadual de Campinas- UNICAMP. Mesmo se dedicando 
a tlauta, Carrasco ja havia escolhido a area de composi9ao como principal atividade 
profissional. Curiosamente, quando ingressou no curso de gradua9ao, nao tinha como meta 
principal se tornar urn compositor de concerto, embora tivesse prazer em escrever para 
orquestra. 0 seu objetivo erase projetar compondo para a televisao, para o teatro e para o 
cinema. Ap6s a sua formatura em 1987 comeyou a trabalhar no Teatro Brasileiro de 
Comedia (TBC), Sala Arte de Sao Paulo. 
Neste periodo o TBC era muito ativo e Carrasco chegou a ter suas musicas em 
todos os espetaculos apresentados nas cinco salas do teatro. Nesta epoca compos muitas 
obras para desenho animado, publicidade e trabalhou como diretor musical em varias pe~as 
de teatro profissional como Grita Paixiio com Fulvia Stefanini e Cleo Ventura, sob a 
dire~o de Maurice Vaneau; A garota do Gangster sob dire~o de Manuel Paiva; Allegro 
Debum com direyao de Silney Siqueira e Peter Pan, premiado pela APETESP (Associa9ao 
dos Produtores Teatrais de Sao Paulo) como Melhor Musica Composta. Podemos citar 
ainda o espetaculo 0 Coelho Engenheiro que foi montado em Atlanta/USA pelo diretor 
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Steve Bickley, alem de tres apresenta9oes da epopeia A Funda9Cio da Vila de Sao Vicente 
nos anos de 1999,2000 e 2003 sob direyao de Neyde Veneziano. 
Como compositor de cinema, compos musica para o curta-metragem (:uikiri de 
1991, que recebeu diversos premios como o da Associayao Paulista de Propaganda, da XIX 
Jornada de Cinema da Bahia como Melhor Video de Anima~ao e Medalha de Ouro na 351h 
Annual No Broadcast Awards Competition. Molecagem de 1994 recebeu em 1995 o Tatu 
de Ouro na XXII Jomada Intemacional de Cinema da Bahia, o Premio Especial do Juri 
como Melhor Filme de Animayao no V Cine Ceara e Mejor Pelicula de Animacion do IV 
Festival de Cine Infantil de Ciudad GuayanaNenezuela. 
Durante seu curso universitario, foi aluno de composiyao de Almeida Prado e 
Damiano Cozella (que pertenceu a corrente de musica contempornnea dos anos 60, o Grupo 
Musica Nova) em materias como contraponto e fuga e harmonia. Segundo o compositor, 
outros professores que tambem o influenciaram muito durante a trajet6ria de sua graduayao 
foram Jose Eduardo Gramani, Elizabete Souza, que tambem lecionava harmonia e 
contraponto, Rafael dos Santos, Ricardo Goldemberg e Walter Krausche. 
Ainda· dentro da universidade, Carrasco integrou a comissao que organizou e 
criou o curso de musica popular da UNICAlvfP como representante dos alunos juntamente 
com os professores Ricardo Goldemberg, Rafael dos Santos, Paulo Pugliese, Walter 
Krausche e Eduardo Andrade (como professor convidado). 0 convite surgiu justamente 
pela sua vivencia composicional em trilhas, ja que nao havia ninguem no departamento 
com essa especialidade e em 1989 quando o curso foi aberto, Claudiney Carrasco foi 
contratado pela universidade para trabalhar na area de trilhas. 
De 1991 a 1993 desenvolveu sua dissertayao de mestrado Tri/ha lvfusical -
Mzisica e Articula9Cio Filmica sob a orientactao do Prof Dr. Eduardo Leone na Escola de 
Comunicayoes e Artes (ECA) da Universidade de Sao Paulo (USP) e entre 1994 e 1999 
escreveu sua tese de doutorado Sygkronos -A Fomw9fio da Poe fica Musical do Cinema 
tambem com a orientayao do Prof Dr. Eduardo Leone no Departamento de Cinema, Radio 
e Televisao da Escola de Cornunica9oes e Artes da USP. 
Em sua carreira academica como professor da UNICAlvfP percorreu urna 
importante trajet6ria: de 1989 a 2000 foi professor do curso de Graduayao ern musica 
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lecionando as materias de composiyao, regencia, instrumento e musica popular; de 1999 a 
2000 foi tambem professor dos programas de P6s-graduayao em Artes e Multimeios e 
atualmente ocupa o cargo de Professor Assistente Doutor do Departamento de Musica. 
Claudiney Carrasco voltou a escrever musica de concerto no ano de 2002 
quando se dedicou a uma peya para o GRUPU (Grupo de Percussao da UNICAMP) 
liderado pelo professor de Percussao Fernando Hashimoto. Foi exatamente nesta epoca que 
o compositor teve a ideia de compor uma serie de peyas para solistas mulheres 
(especificamente determinadas) com algum tipo de "acompanhamento" que se intitularia 
Bmxas lv!usicais. 
*A Obra 
Bmxas Musicals nao e uma coleyao de obras genericas, mas sim especfficas 
para uma solista determinada escolhida pelo compositor. Como sao pe9as isoladas, podem 
ser tocadas separadamente. Outra ideia do compositor e que a serie nao tenha fim e esteja 
sempre aberta para que possa ganhar novas composiyoes ao Iongo dos anos. A primeira 
delas, escrita neste ano de 2005 para a forma9ao trompa e piano foi dedicada a trompista 
Waleska Beltrami e por esse motivo leva o seu nome. 
A composiyao da primeira peya comeyou num trabalho em atelier quando o 
compositor e a interprete se encontraram para experimentar as inumeras possibilidades 
musicais do instrumento. Segundo o proprio compositor a escolha pela formayao trompa e 
piano foi justificada por ser uma forrnayao cameristica chissica e pela vontade particular do 
compositor em escrever para o piano numa concepyao de concerto. 
Em Bruxas Musicais -l Waleska, o piano em momento algum e tratado como 
urn mero espectador; ora dialoga com a trompa e ora e independente, com momentos 
mel6dicos proprios mesmo na presenya de uma linha musical da trompa. 
De acordo com Carrasco, s6 depois de ter composto aproximadamente nove ou 
dez minutos e que montou a composiyao definitiva trabalhando os pontos que considerou 
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ma1s interessantes. Ao final deste trabalho, a peya ficou com total aproximado de se1s 
minutos e somente depois deter o material sonoro definido e que elaborou a partitura. 
Nos sete compassos iniciais verificamos os dois materiais principais que vao 
percorrer a pec;:a inteira. Sao eles: a melodia da trompa (que tern como ponto de partida o 
intervalo de 53 Justa, caracteristico do instrumento) do segundo compasso e, o desenho da 
mao direita do piano, marcado pelo inconstante e misterioso intervalo de za menor, 
presente nos compassos 6 e 7 como mostram as figuras 46 e 47. 
Toda o obra vai ser gerada a partir destas duas pequenas unidades, que serao 
trabalhadas ate que suas possibilidades musicais sejam esgotadas. 
Figura 46 - Bmxas Afusicais, I. Waleska, Claudiney Carrasco, trompa em fa, compasses 2 a 5. 
v p r r r r r r r 
Figura 4 7 - B111xas Musicais, I. Waleska, Claudiney Carrasco, piano, miio direita, compasses 6 a 7. 
0 intervalo de 53 e urn intervalo bastante caracteristico da natureza da trompa, e 
uma heranc;:a da origem de trompa de cac;:a do instrumento. Este intervalo exerce duas 
ft.mc;:oes importantes e diferentes nesta obra, a primeira e criar urn clima de misterio proprio 
de sua qualidade sonora e, a segunda e referir-se a trompa de cac;:a com func;:ao de 
comunicar, anunciar ou chamar. Tal afirmac;:ao e possivel verificando a maneira como o 
compositor trata o instrumento. Apesar de bastante exigente com a regiao aguda do 
instrumento, de delicado desempenho para o trompista, Carrasco nunca trai a natureza ou 
desrespeita a linguagem idiomitica da trompa. E por esse motivo que apesar de dificil, a 
obra soa natural e tipicamente trompistica. 
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Para o compositor, o nome desta serie nao e urn elemento menor. Segundo ele, 
todas as interpretes que sao e serao escolhidas por ele sao "bruxas", porque executam seu 
instrumento muito bern e enfeitiyam a plateia durante o momento magico da performance 
musical. 
Alem do nome, tambem e de vontade de Carrasco que o material sonoro 
envolvido em toda a serie se caracterize misteriosamente e concorde com o nome Bmxas 
Musicais. Nesse sentido, a insistencia em relavao ao intervalo de sn na parte da trompa e o 
evidente intervalo de 2° presente na parte do piano sao os recursos musicais utilizados por 
ele para causar a atmosfera de misterio de todo o contexto musical. 
A proposta musical do compositor em harmonia com a maneira como a obra foi 
concebida, Bruxas Musicais- I. Waleska nao apresenta uma forma tradicional. As duas 
celulas mel6dicas que deram origem a todo contexto musical foram desenvolvidas de varias 
maneiras e utilizadas amplamente no decorrer da pe<;:a, o que garante ao ouvinte a surpresa 
do discurso musical ao mesmo tempo em que mantem o caniter misterioso idealizado pelo 
compositor. 
Carrasco opta por encerrar a pe<;:a misteriosamente, diminuindo a dinamica dos 
do is instrumentos gradativamente ate o grau pp (pianissimo), como se as sonoridades de 
trompa e piano fossem desaparecendo lentamente. 
E uma p~a complexa e dificil para os dois interpretes: ao trompista devido aos 
saltos intervalares de suas linhas mel6dicas e principalmente no que diz respeito a 
resistencia, ja que a pe<;:a explora predominantemente a regiao aguda da trompa e exige a 
extensao de duas oitavas e uma quinta justa - como exemplificada pela figura 48; e ao 
pianista por exigir uma grande maturidade e experiencia cameristicas para a melhor 
interpretavao e desempenho da obra. 
Figura 48- Bntxas Musicais, I. Waleska , Claudiney Carrasco, trompa em fa, extensiio. 
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Alem de Claudiney Carrasco, Joao Victor Bota ( 1981 ). Edm undo Villani-
Cortes (1930). Jose Orlando Ah-es (1970) e Jose Ursicino da Sih·a (Duda) (1935) tambem 
se dedicaram a trompa na decada de 2000. Bota nasceu em 198 I e in iciou seus estudos 
musicais em 1992. Em :2000 ingressou no curso de graduac;:ao em Composic;:ao. 
da Universidade de Campinas (Unicamp), formando-se bacharel em 2005. Atualmente 
realiza pesquisas de mestrado em processes criativos na area de tecnologia multimidia e 
orquestrac;iio. Dentre os interpretes de suas obras destacam-se os maestros Abel Rocha 
(Banda Sintonica do Estado de Sao Paulo), Dario Sotelo (Orquestra de Sopros de Tatui). 
Monica Giardini (Banda Sinfonica Jovem do Estado de Sao Paulo). Roberto Farias (Banda 
SinfOnica do 27° Curso lnternacional de Musica em Brasilia) e Roberto Sion (Orquestra 
Jovem Tom Jobim). 
Bota escreveu uma composic;ao para trompa e piano em 200 I, que foi dedicada 
as amigas Waleska Beltrami e Rita Yansen (piano). Na epoca, ambas mantinham urn grupo 
de dimara bastante ativo que se apresentava regularmente nos espa<;:os culturais de 
Campinas e regiao. As duas instrumentistas fizeram a estreia de Duo para trompa e p iano 
que ocorreu no mesmo ano, numa mostra de trabalhos dos alunos cia classe de compos ic;:ao 
da Universidade Estadual de Campinas - UNlCAl\'fP. A obra recebeu revisao do proprio 
compositor em 2004. 
Ja Villani-Cortes escreveu uma pe<;:a original para trompa e orquestra de camara 
denominada Conct.:'rtino. Esta composic;:ao foi uma encomenda da Orquestra Sinfonica 
Municipal de Sao Paulo para ser apresentada durante programac;ao de concertos 
cameristicos realizados aos domingos no Teatro Municipal. Andre Ficarelli. trompista da 
referida orquestra. foi o responsavel pela perto m1ance de estreia que ocorreu no mesmo ano 
de sua composic;ao - 2004. Sem demora. Villani transcre,·eu Concatinu para a fo rmac;:ao 
trompa e piano para que sua e:xecltl;ao. segundo ele. fosse mais acessi\ el a qualquer 
trompista. 
Jose Orlando Alves. professor adjunto da Urm ers idade Federal da Paraiba 
(UFPB). e natural de La\Tas - 1\IG e bacharelou-se em composi<;ao pela Uni,·ersidade 
Federal do Rio de Janeiro - UFRJ em 1998. Recebeu o titulo de 1\lestre em Composic;:ao 
pela UFRJ em 200 I sob a orienta<;ao da professora Mariza Rezende e o de Doutor em 
) 
) 
Composiryao em 2005 pela Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP sob a 
orientaryao do professor JOnatas Manzolli. Suas obras Pantomimas para clarineta e fagote e 
Quinctus para quinteto de sopros foram premiadas em 2001 no Concurso Nacional 
FUNARTE de Composiryao recebendo respectivamente o 1 o premia na categoria ll- Duos 
e o 2° premia na categoria N - Quintetos. Infelizmente o contato com o compositor nao 
foi respondido ate o termino desta pesquisa e por esse motive nao temos ma10res 
informaryoes musicais sabre sua obra Fantasia para trompa e piano de 2000. 
Jose Ursicino da Silva (Duda) nasceu em dezembro de 1935 em Goiania 
interior de Pernambuco. Comeryou a estudar musica aos oito anos e aos dez ja era 
integrante da lendaria Sociedade 12 de Outubro, a Banda Saboeira. Passou pela Jazz Band 
Academica, trabalhou para a TV Jamal do Comercio (atual TV Jamal) e em 1962 
integrava a Orquestra Sinf6nica do Recife. Transferiu-se para Sao Paulo em 1967 para 
trabalhar na TV Bandeirantes. Como maestro, compositor e arranjador se destacou em 
festivais de jazz, nos Estados Unidos e Europa. E considerado urn dos maiores 
arranjadores brasileiros e sua obra e vasta, sobretudo nos frevos-de-rua, como o ci<issico 
Nino, o Pernambuquinho. Sua obra Concertina para trompa e piano de 2004 foi escrita 
para o jovem trompista pernambucano Radegundis Feitosa Aranha. De acordo com o 
proprio compositor, o primeiro movimento e urn coco bern cadenciado em 4/4, ritmo bern 
oriundo da regiao Nordeste, o segundo e urn tipico bolero de melodia caracteristicamente 
sentimental, e finalmente o ultimo movimento e urn frevo- marca registrada de Duda-
ritmo que nao poderia faltar nesta obraja que e urn elemento tradicional em todos os seus 
concertinas. 
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"Bruxas Musicais- I. Waleska" 
A partitura desta obra foi feita e cedida pelo proprio compositor. Esta obra nao esta inserida 
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CAPITULO II- ENTREVISTAS 
Entrevista: Ernst Mahle 
Waleska Beltrami: Como surgiu o seu interesse pela trompa e pela formayao cameristica 
Trompa e Piano? 
Emst Mahle: Desde 1955 existia na nossa escola uma orquestra de alunos, e a maioria 
estudava comigo. Tambem cheguei a dar aula de trompa, depois de trazer alguns 
instrumentos de Sao Paulo e da Europa. Nas aulas eu acompanhava os alunos ao piano para 
obriga-los a afinar melhor. 
Waleska Beltrami: Como compositor, ha uma caracteristica especial no tratamento da 
trompa em suas composiyoes? E combinado com o piano? 
Emst Mahle: Quis criar umas pe9as rnceis, adequadas ao desempenho dos nossos alunos. 
Waleska Beltrami: Quantas peyas compos para essa forma9ao? Quais? 
Emst Mahle: Ha para trompa e piano, as seguintes obras: Melodias da Cecilia, Concertino 
{1960), Sonatina (1972) e Concertino (1974). 
Waleska Beltrami: As peyas foram dedicadas a alguem? 
Emst Mahle: 0 Concertino (1960) foi dedicado a Astrid Moraes Salles. 
Wales~"\ Beltrami: 0 titulo das obras tern uma razao especial? 
Ernst Mahle: Os titulos sugerem pe9as de Ia.cil execuyao. 
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Waleska Beltrami: Ha urn carnter nacionalista nas obras? 
Ernst Mahle: Ha cariter nacional em Melodias da Cecilia e na Sonatina. 
\Valeska Beltrami: Porque nao compos ma1s obras para o instrumento e para essa 
forrnac;:ao? 
Ernst Mahle: Depois de escrever alguns Concertinas (para os nossos concursos) comecei 
uma serie de Concertos para instrumento solista e orquestra sinronica que parou no meio 
quando foi fundada a Orquestra de Campinas (!). Os melhores alunos nossos foram para la 
e a nossa orquestra continuou somente com cordas. 
Waleska Beltrami: As pec;:as sao editadas ou nao? Por que? 
Ernst Mahle: Nunca corri atnis de editores, mas hoje em dia, minhas obras podem ser 
adquiridas atraves da EMPEM (veja meu catalogo no site da Escola: www.empem.org.br). 
Uma boa parte eu mesmo copiei no computador. 
\Valeska Beltrami: A data da composic;:ao das pec;:as e urn elemento importante? 
Ernst Mahle: Para sua pesquisa talvez seja. Cada obra minha tern a data de composic;:ao no 
fim. 
Waleska Beltrami: Perguntei ao senhor se em suas obras para trompa e p1ano 
encontrariamos caracteristicas nacionalistas e o senhor respondeu que havia nas pec;:as 
"Melodias da Cecilia" e "Sonatina". Depois de uma breve analise da "Sonatina" percebi 
que o senhor utiliza material modal na maior parte da obra. Alem dessa escolha por 
material modal, para quais outras caracteristicas nacionais da "Sonatina" o senhor chama 
atenc;:ao? Porque escolheu esse material modal? 
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Ernst Mahle: Evidentemente o ritmo com suas sincopas, etc. tambem e caracteristica 
nacional. Quando comecei a estudar musica, urn dos impactos mais fortes para mim foi a 
obra de Bartok, grande pesquisador do folclore do sudeste europeu. Quando comecei a 
lecionar achei a tecnica modal urn interessante "intermediario" entre o tonalismo classico e 
o atonalismo modemo. Comecei a usar esta tecnica no ensino e entrou no sangue. 
Waleska Beltrami: Perguntei se o senhor dava a forma~ao trompa e piano urn tratamento 
musical especifico e se o titulo das obras era urn elemento relevante. 0 senhor entao 
respondeu: . "Quis criar pe~as Hiceis, adequadas ao desempenho dos nossos alunos". "Os 
titulos sugerem pe~as de facil execu~ao." . Ainda, segundo Dicionario Grove de Mzlsica 
(1994, pagina 887) sonatina e "mna pe9a breve, facil ou ainda "ligeira ". A sonatina 
floresceu na era classica tardia tendo sido revivida no sec.XX por Ravel, Busoni e outros." 
Ja o Dicionario de Mzlsica Zahar (1985, pagina 362) afirma: "sonatina: Composi9iio 
relativamente cw1a e jacil de executar, na fonna sonata, usualmente para piano. [Italiano: 
sonata pequena]." . No entanto, a sua obra "Sonatina" e uma obra muito respeitada e 
apresentada por grandes profissionais que, ressaltam passagens e trechos que merecem 
atenc;:ao especial por parte dos do is interpretes. Por favor, co mente. 
Ernst Mahle: Acho o titulo de uma pec;:a musical mais ou menos irrelevante, as vezes nao 
corresponde a realidade musical: veja, por exemplo, a Sonatina de Pierre Boulez para fl.auta 
e piano, e urila das pec;:as mais dificeis (e compridas) do repert6rio! Quando escolhi o titulo 
Sonatina, antes de iniciar a composic;:ao (ja tinha escrito sonatinas para diversos 
instrumentos) pensei numa parte mais facil da trompa e urn pouco mais dificil do piano (ja 
que no Brasil tinha pianistas muito bons). Qui~a a pec;:a, quando pronta, ficou mais dificil 
do que planejada! Pelo menos e curta. 
Waleska Beltrami: A "Sonatina" e uma pe~a com forte essencia ritmica; marcada- quase 
em sua totalidade - pelo dialogo ritmico entre trompa e piano. Essa maneira de tratamento 
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do ritmo tambem faz parte do conceito nacionalista da obra ou foi uma escolha pessoal de 
compor? 
Ernst Mahle: Como ja expliquei, achei 6timo o emprego do folclore no ensino e minha 
evolucyao comecrou nesta base (fazendo arranjos). Somente mais tarde percebi que minhas 
despretensiosas obras did:iticas eram composicroes. Quando componho hoje, nao penso em 
nacionalismo ou nao, deixo fluir a musica. 
\Valeska Beltrami: 0 senhor recomenda, ou tern alguma sugestao interpretativa especial 
para a apresentaryao da "Sonatina" alem das indicayoes ja contidas na partitura? 
Ernst Mahle: Sempre achei mais ou menos desnecessarias indicacroes de andamento etc., 
porque urn born interprete em tres instantes descobre a maneira de fazer uma peya render o 
maximo. No Barraco as indicacroes eram minimas, o Romantismo sobrecarregou as 
partituras com etas, quem sabe o meio termo e o ideal. Creio que nao preciso acrescentar 
nada, no caso da Sonatina. 
Waleska Beltrami: Ha mais alguma informacrao pertinente que deva ser acrescentada? 
Ernst Mahle: Hoje em dia o naipe das trampas de nossa sinronica funciona a contento. 
Assim mesmo eu ainda gostaria de escrever urn Concerto para trompa e sinf6nica, para 
completar a serie. Nao sei se chegarei Ia, com tantos compromissos e pedidos, mas se eu 




Entrevista: Osvaldo Lacerda 
Walesk.'l Belt..ami: Como surgiu o seu interesse pela trompa e pela formac;:ao cameristica 
Trompa e Piano? 
Osvaldo Lacerda: 0 meu interesse pela trompa surgiu simplesmente e pelo fato de esse 
instrumento possuir urn belissimo timbre. Alem do mais ele e multifacetico, isto e, pode ser 
lirico, poetico, her6ico, dramatico, metafisico, sugerir a natureza, etc. A combina~o com o 
piano e de ordem pratica, porque e muito mais facil conseguir-se a execu~o de uma pec;:a 
para trompa e piano do que, por exemplo, para trompa e quarteto de cordas. 
Walesk.'l Beltt·ami: Como compositor, ha uma caracteristica especial no tratamento da 
trompa em suas composic;:oes? E combinado como piano? 
Osvaldo Lacerda: Nada de especial. Esse tipo de dueto pertence a mttsica de camara, e a 
norma fundamental desse genero de milsica e a de tratar ambas as partes por igual, mesmo 
que se de preponderancia a trompa. :E muito importante respeitar o carater do instrumento 
para nao forc;:ar para uma caracteristica que nao e a dele. 
\Valesk.'l B.~ltrami: Quantas pec;:as compos para essa formac;:ao? Quais? 
Osvaldo Lace.-da: Para essa formac;:ao eu tenho tnk a Aria (1982/83 ), Tres Pec;:as (1983) e 
Canc;:ao e Danc;:a (1984 ). 
Waleska Beltrami: As pec;:as foram dedicadas a alguem? 
Osvaldo Lacerda: Eu costumava dedicar minhas composic;:oes a pessoas que eu julgava 
merecedoras dessa homenagem. Acontece que a maioria delas era constituida por 
interpretes, que recebiam a dedicat6ria com o maior pouco caso e nao tocavam a obra que 
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lhes fora dedicada. Entao, nao dedico mais a ninguem, com exceyao de minha mulher, 
Eudoxia, que sempre se esmera em dar a conhecer as composi9oes que lhe dedico. 
\Valeska Beltrami: 0 titulo das obras tern uma razao especial? 
Osvaldo Lacerda: Nao, nenhuma. A Tres Pe9as sao tres pe9as: cantiga, seresteira e dan9a 
ritual; a Canyao e Dan~a e uma canyao e uma danya e a Aria porque e uma aria. 
Waleska Beltrami: Ha urn carater nacionalista nas obras? 
Osvaldo Lacer·da: Born, esse carater todas elas tern porque eu sou brasileiro e escrevo 
musica brasileira, simples. Eu nao acredito em musica universal, isso nao existe. 
Waleska Beltrami: Porque nao compos ma1s obras para o instrumento e para essa 
formac;ao? 
Osvaldo Lacerda: Nao, nao tern razao especial. E que eu tenho que me dedicar a outros 
conjuntos, nao e s6 escrever para urn determinado instrumento. Mas eu pretendo, urn dia 
eventualmente escrever uma Sonata, quem sabe ate urn Concerto. 
Waleska Beltr-ami: As pec;as sao editadas Oll nao? Por que? 
Osvaldo Lacerda: A questao da edic;ao e a seguinte. Os editores aqui no Brasil s6 
editavam - era uma praxe- musica para canto. Isso, tempos atnis quando havia muita gente 
estudando canto. Fala-se muito tambem da pianolatria no Brasil, uma epoca em que havia 
muitos estudantes de piano e muito poucos estudando outros instrumentos. Todo Jar tinha 
urn piano. E tambem existiu a cantolatria, porque era de praxe senhoras da sociedade, da 
burguesia estudar tanto canto como piano. Eu me lembro do tempo da minha intancia, tinha 
dt1zias de senhoras e senhoritas estudando canto. Entao, os editores s6 editavam musica 
para canto, continuaram editando musica para piano e posteriormente surgiu a moda da 
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sanfona e a da flauta doce. Houve esses modismos. Por que s6 editavam para esses 
instrumentos? Porque tinha saida comercial. Eu sou muito respeitoso dos editores porque a 
hist6ria da musica deve muito a eles. A musica nao teria tido a divulgayao que teve se nao 
fosse os editores. Agora, precisa saber que antes de mais nada, o editor e urn comerciante. 
Ele pode ate ser musico profissional, mas o intuito dele e ter uma recompensa financeira 
pelo trabalho que tern. Teve somente uma editora aqui em Sao Paulo- a editora Novas 
Metas - que se propos a editar tambem musicas de outros instrumentos alem do piano, 
canto. Isso foi uma grande abertura e, o Sigrido Levental que era diretor do Conservat6rio 
Musical do Brooklin foi o promotor de tudo isso. Depois devido a circunstancias 
financeiras, especialmente com o govemo Collor, ele foi obrigado a fechar e nos 
compositores perdemos essa grande valvula. Muitas peyas minhas foram editadas pela 
Novas Metas, inclusive as tres para formayao trompa e piano. 
Waleska Beltrami: A data da composiyiio das peyas e urn elemento importante? 
Osvaldo Laccrda: Nao. Foi uma epoca em que decidi me dedicar ao instrumento. 
Waleska Beltrami: Vasco Mariz, no seu livro Hist6ria da Mzlsica no Brasil, pagina 375 
afirma o seguinte: "Osvaldo Lacerda domina as constantes mel6dicas do povo brasileiro e 
julga que pode dar-lhes a roupagem harmonica que desejar, persistindo em seus trabalhos 
o carater nacional.". Analisando sua obra "Aria" para trompa e piano observei que o 
senhor utilizou urn material modal para compor esta peya. Considerando o uso de modos 
uma caracteristica da musica nacionalista, podemos afirmar que esta escolha e uma 
caracteristica da sua maneira de compor ou uma opyao particular para "Aria"? Porque 
escolheu esse material? 
Osvaldo Lacerda: 0 nacionalismo tambem envolve uma tecnica especial, que consiste em 
estudar tanto o folclore musical, como tambem a musica popular de raizes. 0 compositor 
assimila a maneira de ser de ambos esses ramos, e os transfunde em urn plano erudito, 
artistico. Ao compor a Aria, simplesmente usei linguagem que me e propria. 
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Waleska Beltrami: Na ocasiao de nossa primeira entrevista, perguntei ao senhor seas suas 
pe~as para trompa apresentavam carnter nacional e o senhor respondeu: "Bom, esse carater 
nacional todas elas tem porque eu sou brasileiro e escrevo mz'tsica brasileira, simples. Eu 
ntio acredito em 1m/sica universal, isso ntio existe.". Em rela~o ao aspecto ritmico, o que 
representa o carnter nacional na sua obra "Aria"? 
Osvaldo Lacerda: Encontro defini~ao do nacional muito mais na melodia do que no ritmo. 
Insisto em dizer que, ao compor, o que escrevo e toda uma resultante de vivencia, estudo e 
assimila~ao de muitos anos. 
Waleska Beltrami: A obra "Aria" e claramente dividida em tres se~oes. Segundo Mario de 
Andrade no Dicionario Musical Brasileiro, pagina 24, ha varias definiyoes para Aria: "1. 
Aria(s.f) - Qualquer peqa instrumental ou vocal, mon6dica ou acompanhada, na qual a 
melodia e dominante. Varias formas de aria coexistiam, entre as quais se destacou, 
tornando-se a mais comum no periodo barroco, a "aria da capo ", presente tambem na 
cantata e no oratorio. Neste tipo de aria, de forma A-B - A', o cantor deveria omamentar 
a repetir;tio de A (A') segundo seu gosto e possibilidades vocais.Tal principia chegou, 
algumas vezes, a acarretar certos abusos. 2.A palavra aria aplica-se tambem as per;as 
instmmentais melodiosas, como se encontram, por exemplo, nas suites: uma per;a lenta e 
expressiva, em meio a lllll conjunto de trechos rapidos.(OA). ".De acordo com a forma de 
sua "Aria" para trompa e piano, podemos afirmar que sua estrutura esta relacionada aos 
conceitos de Mario de Andrade? 
Osvaldo Lacerda: Aria, para m1m, nada mais e do que uma melodia a ma1s possivel 
bonita. Em solo, e claro, vocal ou instrumental, acompanhada ou niio. 
Waleska Beltrami: 0 senhor recomenda, ou tern alguma sugestao interpretativa especial 
para a apresenta~o da "Aria" alem das indicas:oes contidas na partitura? 
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Osvaldo Lacer·da: Obede9a a partitura, especialrnente o andarnento. Beethoven ja dizia 
que urn andarnento correto e a base, o fundarnento de urna boa execu~o e interpreta~o. 
Waleska Beltrami: Ha rnais algurna inforrnayiio pertinente que deva ser acrescentada? 
Osvaldo Lacerda: Sirn. Retorno ao assunto da edi~o porque e rnuito importante em minha 
opiniao. Bern, o Sigrido inteligentemente editava urn pequeno numero em vez de editar 
quinhentos, mil, dois mil exemplares. Editava urn numero experimental de cinquenta 
exemplares para ver a receptividade por parte dos interpretes; e se obtivesse sucesso 
continuava editando. Ele usava o manuscrito do compositor- por exemplo, eu mesmo fazia 
os rnanuscritos o rnais caprichado possivel e entregava a ele a matriz para edic;iio. Facilitava 
nao so a parte tecnica como tambem a parte economica para essa ediyao Novas Metas. 
Agora, com a entrada do xerox os editores nao querern rnais saber de editar musica. 
Tomou-se impossivel, quase impossivel editar musica. E possivel fazer agora por meio de 
computador, mas ai nao existe urn fator muito importante que e a distribuic;iio. Agora, eu 
tenho uma saida para isso que, infelizmente tambem apresenta urn problema. 0 compositor 
argentino Eduardo Escalante, montou urn site na internet que se chama Correio Musical. Se 
eu fomecer exemplares copiados para ele ou feitos por meio de computador, ele revende. 
lsso e urna soluyao, mas nesse caso eu tenho que fazer os interpretes saberem da existencia 
dessa via de acesso, tenho que copiar e fazer chegar as rnaos dele e, nao e sernpre que 
disponho de tempo para fazer isso tudo. Facilita por urn !ado, mas cria problemas por outro. 
Pelo menos existe essa valvula de escape e a questiio e s6 de achar tempo para fazer tudo 
isso. £ a unica saida que tenho. 
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Entrevista: Kathia Bonna 
Waleska Beltrami: Como surgiu o seu interesse pela trompa e pela formayao cameristica 
Trompa e Piano? 
Kathia Bonna: Eu sou casada ha vinte anos com o trompista Marcus Bonna e isso me 
ajudou muito. Inclusive, na epoca em que namoravamos eu o acompanhava ao piano nas 
aulas de trompa com o professor Daniel Havens. Foi muito importante para mim porque 
aprendi muito nessas aulas e aprendi a me tomar uma camerista. Eu sempre gostei de 
trompa, de musica de dimara e ja tocava com trompistas antes mesmo de namorar e me 
casar com o 1\t!arcus. 
Waleska Beltr·ami: Como compositor, ha uma caracteristica especial no tratamento da 
trompa em suas composi<;oes? E combinado com o piano? 
K'ithia Bonna: Eu quis fazer algo diferente na minha pe<;a, explorando alguns efeitos. 
Optei pelo efeito de vibrayao das cordas do piano por simpatia ao som da trompa. Nele, a . 
trompa toea em direyao as cordas do piano, que se encontra aberto e com o pedal abaixado. 
E muito interessante em minha opiniao. Explorei a trompa urn pouco tecnicamente e 
tambem utilizei o efeito bouche para eco. Foi escrita em 1999 para o Premio Eldorado de 
Musica e quem estreou foi o trompista Luiz Garcia Junior. 
Waleska Beltrami: Quantas peyas compos para essa formayao? Quais? 
Kathia Bonna: Para trompa e piano, somente essa. 
Waleska Beltrami: A peya foi dedicada a alguem? 
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Katbia Bonna: Foi dedicada ao meu marido Marcus Bonna porque eu o consultei para 
taze-la e ele me ajudou muito. Eu queria saber o que soava, extensao e ele me mostrou 
muita coisa, muitos efeitos. Por mais que se estude composi~o e regencia, acho importante 
conversar com quem toea o instrumento para saber o que funciona realmente. A tecnica e 
diferente. Eu sei tocar piano, sei o que soa bern, o que e pianistico eo que nao e. Toda vez 
que eu escrevo alguma coisa para outro instrumento, procure pedir ajuda do instrumentista. 
Waleska Beltrami: 0 titulo das obras tern uma razao especial? 
KMhia Bonna: A propria peya sugeriu esse nome. Nao sei bern, mas os efeitos sugerem 
imagens. Todo mundo que a ouviu, concordou como titulo. A audi9ao dessa pe9a nos leva 
a uma viagem, deixando a imagina~o ir para onde quiser. Inclusive, o CD com repertorio 
brasileiro que gravei como Luiz Garcia vai se chamar "Imagens". Ele gostou tanto da pes:a, 
achou tao interessante que batizou o CD com esse nome. A palavra imagens e muito 
parecida em varias linguas; em ingles e em alemao e quase a mesma palavra. 
\Valesk.-. Beltrami: Ha urn carater nacionalista nas obras? 
Kathia Bonna: Eu sou aluna da Escola Nacionalista, afinal tive aulas com Osvaldo 
Lacerda e Sergio Vasconcellos Correa - alunos de Guarnieri. Nas minhas composis:oes 
procure fugir dessa caracteristica. Eu uso o nacionalismo como urn tempera, como algo 
sugestivo no meio. Pensei mesmo em fazer algo diferente. Muitas pessoas que a escutam 
dizem, por exemplo: "nesse trecho o carater da melodia do piano lembra uma melodia 
nordestina"- ou - "aqui lembra Tom Jobim" - mas nao foi proposital. Apesar deter tido os 
professores que tive, nao sigo o nacionalismo. Nao sigo porque senao fica tudo muito igual, 
tudo muito parecido com Guarnieri, com Villa-Lobos e perde o carater do compositor. 
Acredito que explorar efeitos e ritmo ainda e uma boa saida para se compor algo original. 
Nessa pes:a de trornpa eu procurei utilizar bastante a expressividade propria do instrumento 
e tambem pensei em cores. 
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Waleska Beltr·ami: Porque nao compos mats obras para o instrumento e para essa 
forrnaC(ao? 
Kathia Bonna: Composicao nao e a minha principal atividade, nem mesmo o ptano. 
Atualmente sou uma empresaria que tern trinta funciom1rios para administrar. Compor 
exige muito tempo e eu nao tenho esse tempo para sentar, pesquisar, me dedicar e fazer 
trabalho em atelie. Como eu estudei composiC(ao e gosto muito de escrever, as pessoas me 
pedem. Essa pec;:a foi o Luiz quem me pediu. 
Dizer a voce que eu sou disciplinada e escrevo alguma coisa todos os dias, infelizmente nao 
e verdade. Gostaria muito, mas nao tenho tempo. 
Waleska Beltr·ami: A pec;:a e editada ou nao? Por que? 
Kathia Bonna: Nao. Essa c6pia foi feita por urn amigo no Encore. Houve interesse de urn 
americana, mas nao foi editada. 
\Valeska Beltrami: A data da composic;:ao das pes:as e urn elemento importante? 
Kathia Bonna: Sim. Eu era muito cobrada, inclusive anteriormente pelo meu marido. Ja 
tinha escrito muita coisa para trombone porque trabalhei durante quinze anos como 
camerista de urn amigo trombonista. Na epoca, em 1999 o Luiz tinha recem chegado dos 
Estados Unidos, recem ingressado na Osesp, se inscreveu no Premio Eldorado e me ligou 
pedindo uma peC(a. Comecei entao a me dedicar na composiyao, ele gostou muito da ideia 
dos efeitos e no concurso soou muito bern. Houve uma critica muito boa no jomal A Folha 
de Sao Paulo sobre a aceitayao do publico. 
Waleska Beltrami: Perguntei anteriormente se havia caracteristicas nacionalistas em sua 
obra Imagens e voce disse que apesar de ter sido aluna da Escola Nacionalista de Osvaldo 
Lacerda e Sergio Vasconcellos Correa, nas suas composic;:oes procura fugir dessa 
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caracteristica inovando ritmicamente e utilizando efeitos. Alem dos efeitos destacados, para 
quais tratamentos ritmicos voce chama atenc;:ao nesta obra? 
Kathia Bonna: Especificamente, em Imagens, eu sinceramente nao explorei muitos 
aspectos ritmicos. Em outras composic;:oes minhas sim, como o Improviso 1996 p/ 
trombone solo. Neste caso, alem dos efeitos, houve uma preocupayao em explorar aspectos 
ritmicos. Imagens e uma pec;:a mais introspectiva, com explorac;:oes, eu diria que, mais 
mel6dicas do que ritrnicas. Minha preocupayao foi, em especial, escrever alga que soasse 
trompistico. A trompa e urn instrumento muito especial cuja riqueza sonora e simplesmente 
fascinante. 
Walesk.'l Beltrami: Analisando a sua obra Imagens, reconheci que sua estrutura apresenta 
tres grandes partes (Recitative, Movido e Cantabile, Recitative) sempre anunciadas por 
sec;:oes menores (Calma, Lento, Tempo I) ate encontrarmos a Coda, localizada por mim no 
compasso 87~ caracterizando uma forma estrutural tradicional - A B A' Coda. Por qual 
razao optou por essa estrutura? Nao seria interessante inovar tam bern na estrutura? 
K.-lthia Bonna: Quando eu escrevi lmagens, estruturalmente falando, eu penset em 
aspectos contrastantes. Nao pensei em inovar, sinceramente. Nao tenho pretensoes 
inovadoras, essa e que e a verdade. Nem ao menos, me sinto uma compositora. Alias, na 
verdade, atualmente exerc;:o a profissao de empresaria, que toea piano nas horas vagas e que 
eventualmente escreve alguma coisinha. 
\Valesk.-. Beltrami: Anteriormente voce mencionou que em Imagens explorou bastante a 
expressividade propria da trompa, que tambem pensou em cores durante a composic;:iio e, 
que a audiyao da obra e urn convite para uma viagem de nossa imaginayao. A quais 
elementos ou recursos musicais contidos na pec;:a voce atribui essas impressoes? 
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Kathia Bonna: Eu acho muito interessante a resposta das cordas do piano ao "chamado" da 
trompa, logo no inicio da per;a. Os sons da trompa se misturando com as cordas do piano e 
o tipo de efeito que, por si s6, faz a gente "viajar". E algo que nao sei explicar, algo 
diferente, que desperta urn sentido novo na gente. Nesse momenta, voce sente que o 
publico presta a atenr;ao, fica interessado em descobrir de onde vern este som que se 
envolve e se mescla com a trompa, ja que o trompista esta solando e o pianista esta im6vel. 
Esta rear;ao imediata do publico eo que realmente toma este efeito interessante provocando 
uma maior integrayao entre publico e artista. 
Waleska Beltrami: Voce recomenda, ou tern alguma sugestao interpretativa especial para 
a apresentayao de "Imagens" alem das indicar;oes contidas na partitura? 
Kathia Bonna: Eu costumo dizer que a Imagens representa urn caso de amor entre a 
trompa e o piano. 0 inicio representa o despertar, a busca, o chamado e a resposta a este 
chamado. 0 meio representa a concretizar;ao deste amor, o romantismo em si. 0 final, 
quem sabe, a retomada do encantamento inicial, um pouco modificado, da mesma forma 
como os relacionamentos, que, com o tempo, acabam se modificando. 
Experimente ter estas "lmagens" na caber;a enquanto estiver tocando esta per;a. 
Waleska Beltrami: Ha mais alguma informar;ao pertinente que deva ser acrescentada? 
Kathia Bonna: Nao, nao tenho nao. 
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Entrevista: Claudiney Carrasco 
Wales~'l Beltrami: Como surgiu o seu interesse pela trompa e pela formac;:ao cameristica 
Trompa e Piano? 
Claudiney CarTasco: Quando eu entrei aqui na UNICAMP para fazer o curso de 
composic;:ao, curiosamente nao tinha a meta de ser urn compositor de concerto. Eu sempre 
gostei de compor musica com a tecnica erudita, sempre escrevi e sempre gostei muito de 
escrever para orquestra, mas eu nao tinha como objetivo ser urn compositor de concerto. 
Nem nunca fui ligado a nenhuma corrente especifica de musica contemporanea. Eu ja tinha, 
na epoca, a meta de ir para esses veiculos onde a musica e uma coisa mais subsidiaria como 
a televisao, o teatro e o cinema e, foi urn pouco nesse sentido que direcionei minha carreira. 
Quando me formei em 1987, comecei a trabalhar no teatro profissional em Sao Paulo. Fiz 
varias trilhas para pec;:as teatrais e nessa mesma epoca virei diretor musical do TBC (Teatro 
Brasileiro de Comedia). Born, nesse periodo ainda e, ainda ligado a UNICAMP fiz umas 
pe-;:as de concerto para a Orquestra Jovem que tinha na universidade, para amigos, para a 
Mostra de Composiyao dos alunos de composiyao mas, o concerto nunca foi uma atividade 
regular para mim. Eu voltei a escrever musica de concerto recentemente em 2002, quando 
escrevi uma pec;:a para o GRUPU (Grupo de Percussao da UNICAMP) liderado pelo 
professor de percussao Fernando Hashimoto; e foi nesse momento tambem que eu tive a 
ideia de fazer a serie Bmxas Musicais que comec;:ou com a tua pec;:a. A principio, eu tive 
varias ideias, mas nao coloquei nada no papel; comecei a planejar e ai a primeira que fiz foi 
a tua pec;:a. A ideia da serie Bmxas Musicais era escrever pec;:as para solistas com algum 
tipo de acompanhamento; solistas mulheres e especificamente uma determinada 
instrumentista que por meu julgamento tocasse muito bern. Nao e uma pec;:a generica e sim 
especifica para uma determinada solista e por essa razao pedi para voce vir e tocar para 
mim, afinal era uma pec;:a feita para voce, para a Waleska, como seu jeito e nao uma pec;:a 
para uma trompista muito boa. Sao pec;:as isoladas e que podem ser tocadas separadamente. 
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Quantas eu vou fazer eu nao sei, mas tenho ja umas seis idealizadas, que gostaria de 
escrever sendo que duas ja estao comec;:adas. A ideia e que seja uma serie mais ou menos 
sem fim, porque se eu deixar em aberto posso escrever para outra instrumentista que eu 
venha a conhecer. Nao sera uma serie fechada e amarrada por cinco pec;:as; ela ficara rneio 
aberta para que ao Iongo dos anos eu va inserindo outras pec;:as. 
Waleska Beltrami: Como compositor, ha urna caracteristica especial no tratamento da 
trompa em suas cornposic;:oes? E combinado com o piano? 
Claudiney Carrasco: Em relac;:ao a forrnac;:ao, acho que a escolhi esta por ser uma 
forrnayao classica e por minha vontade de escrever para piano - fazia tempo que eu nao 
escrevia para piano como composiyao de concerto. Nao e facil escrever para piano, e eu 
sempre uso o piano em outros contextos. Para mirn, nesta pec;:a o piano nao e 
acompanhador, ele dialoga com a trompa o tempo todo. Talvez, por isso os pianistas 
achem a pec;:a dificil, afinal ele tern mornentos pr6prios, passagens rnel6dicas pr6prias ern 
que a trornpa para de tocar. A ideia e a de um dialogo mesmo; a trompa esta a frente, mas 
para ela poder aparecer, falar e se expressar tern a contrapartida da expressao do piano que 
acaba revelando ela tambem. E, por ser uma formayao cUlssica, por nao haver muita 
contestac;:ao nem muito misterio, e uma combinac;:ao que da certo. Os nossos ouvidos estao 
acostumados a ouvir o piano como solista e isso facilita quando se quer mostrar urn outro 
instrumento; o piano entra com uma certa neutralidade na composiyao, deixando o outro 
instmmento aparecer. Escrevi a vontade para o piano e nao quis fazer urna pec;:a dificil. 
Escrevi o que tinha que escrever e sempre procurei verse era possivel ou nao era. Como eu 
nao sou born pianista, via se eu conseguia fazer o movimento pam a musica, entiio se eu 
conseguia o pianista certamente faria. Poderia ser ate dificil, mas faria. E por nao ser uma 
pec;:a fechada, se realmente determinado pianista dissesse que nao conseguiria realizar 
determinado trecho, seria possivel arranjarmos uma soluyao pam que ele tocasse sem 
perder nada da pec;:a. Isso porque ela nao tern nada de hermetico, nada que nao possa ser 
mexido senao a pec;:a desmonta. Da para mexer em qualquer parte dela. Isso e uma 
caracteristica que eu carrego como trilhista. 0 trilhista nao tern tantos pudores com a sua 
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musica; ele esta acostumado a fazer musica de encomenda, para uma determinada fun~o, 
para urn determinado instrumentista e se nao der muito certo na cena, por exemplo, voce 
troca ou faz modificas;oes sem pudor! Se o diretor disser que esta exagerado, rnuito rapido, 
charnando muito a atens;ao, voce muda a rnusica sem o rnenor pudor. Nao existe esse apego 
a sua composicrao como os compositores em geral tern que e urna herancra que trazemos do 
seculo XIX, do artista iluminado cuja obra e intocavel. Eu sou muito aberto nesse sentido, 
tenho urna visao da musica mais aberta e isso tarnbern e urn pouco caracteristica da rnusica 
popular. A musica popular tern uma outra rela~o com a musica; o musico popular tern 
outra rela~o com a musica que tambem nao e tao imaculada assim. Eu brinco muito com o 
pessoal e~ defesa de tese sobre esse assunto e digo que e dificil definir esse limite entre 
musica popular e musica erudita, ha muita discussao sobre isso. Mas, ele existe, assirn 
como os medicos tern sua especialidade a musica tambem tern. Por causa dessas 
especialidades eu fas;o uma comparas;ao e digo que o musico erudito e aquele que pede a 
mao a partitura e 0 musico popular e 0 que a agarra e beija. 0 musico erudito respeita a 
partitura, o que esta escrito nela ele toea. Ele vai colocar sua interpretayao, mas toea o que 
esta escrito; e o mt1sico popular em principio usa a pa1tilura como uma referencia e a 
transforma, nunca toea exatamente igual ao que esta escrito. Isso e aceito, inclusive a 
mudancra de ritmos e notas. Eu trago essa falta de pudor do musico popular, acho que e 
possivel mexer, trocar se nao esta funcionando. Porque a musica se transforma, ela pode 
ficar rnelhor, coisas novas - que eu nao tinha pensado anteriormente- podem surgir; enHlo 
por isso eu sou realmente muito aberto. 
Waleska Beltrami: Quantas pecras compos para essa forrnacrao? Quais? 
Claudiney CarTasco: Para essa formacrao, somente essa. 
Waleska Beltrami: A pes;a foi dedicada a alguem? 
Claudiney Cara·asco: Esta pec;:a foi dedicada a voce, como ja disse anteriormente. Eu sei 
que voce e uma trornpista especial e isso e claro para mim. Eu sei que voce e uma pessoa 
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que tern urn ataque muito limpo, que nao tern os vicios da ma10na dos trompistas 
profissionais, que articula muito bern. Voce tern uma sonoridade muito bonita e tern essa 
capacidade de ir pro agudo - inclusive por formac;ao fisica -que se confinnou naquele dia 
em que trabalhamos em atelie. Eu tive como principia, fazer o que me desse na telha 
mesmo, confiando que voce iria tocar. Eu nao me preocupei muito em saber se voce 
conseguiria tocar o que eu tinha escrito, eu deixei para me preocupar depois quando tudo 
estava pronto. 0 impulso inicial foi fazer uma coisa a vontade e procurar explorar algumas 
dificuldades sim. Nao teria cabimento escrever para voce uma pec;a que fosse muito 
simples, uma peya que qualquer trompista tocasse facilmente. E tambem acho que nao teria 
essa caracteristica tua de explorar coisas mais complicadas mesmo. Eu fui ousado 
propositalmente abusando do agudo para voce, tanto que o professor Silvio Ferraz disse que 
nenhum trompista tocaria alguns dos trechos da minha pec;a e eu respondi que nao 
importava porque se voce - a Waleska - tocasse ja estaria born. Disse ainda que nao 
precisaria que outra pessoa tocasse porque foi feita para voce e se voce dissesse que estava 
muito agudo, eu abaixaria. Ou se determinado trecho e muito Iongo no agudo, eu diminuiria 
sem problema! E o piano segue tambem essa linha. Nao faria sentido eu fazer uma pec;a 
dessa maneira para voce e tratar o piano de forma elementar, que qualquer pianista 
conseguisse ler de primeira vista. Na verdade, e colocar os do is em guerra mesmo. 
Waleska Beltnmi: 0 titulo das obras tern uma razao especial? 
Claudiney Ca1-rasco: 0 titulo nao e uma coisa a toa, tern urn sentido. A serie chama-se 
Bruxas porque todas as musicistas para quais as pec;as serao dedicadas sao bruxas afinal 
todas elas tocam muito bern e tocar e uma coisa meio magica, e urn enfeitic;ar e voce tern 
essa coisa bruxesca ao tocar. 
Waleska Beltrami: Porque nao compos mats obras para o instrumento e para essa 
fonnac;ao? 
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Claudiney Carrasco: Foi a primeira vez que pensei em escrever para trompa. Eu sempre 
escrevi para trompa dentro da orquestra, mas nunca tinha sentido a trompa assim tao perto; 
sozinha e diferente. Nao se tern muita intimidade quando se escreve para o naipe mesmo 
quando ha urn solinho e voce precisa buscar a essencia, a natureza do instrumento e o que 
ele e capaz de dizer e o que nao e. Foi tambem uma intent;:ao minha de aprender a trompa, 
sobre a trompa num contato mais intimo. Nao e muito incentivado escrever para trompa; e 
urn instrumento pouco conhecido, pouco dominado e dificil de escrever. Uma coisa e fato; 
eu poderia ter tido o impulso de escrever para este instrumento se voce nao estivesse aqui, 
mas com certeza nao teria escrito essa pe<(a. E dificil dizer o que mudou, mas agora me 
sinto mais intimo do instrumento, mais proximo afinal eu tive que pensar em coisas da 
trompa que nao tive que pensar antes porque escrevia em outras situat;:oes. Nesse memento 
tive que pensar em detalhes, e urn conjunto de coisas que vao surgindo. 
Waleska Beltrami: Como voce escolheu o material sonoro para a composit;:ao de Bmxas 
/vfusicais - I. Waleska? 
Claudiney Carmsco: Trabalhei com dois materiais que vao se desenvolvendo; o primeiro 
e a frase inicial da trompa que come9a com o intervale de 5° e reitera o mesmo intervale no 
seu final e o segundo, e essa frase que aparece pela primeira vez no contracanto do piano 
destacando o intervale de 2n. Esses dois materiais vao percorrer a pet;:a inteira e tudo e 
praticamente gerado a partir deles. Born, ai vern minha cabe9a e mecfmica de escrita de 
trilhista. Todos os compositores que comentam as minhas pet;:as dizem que eu escrevo 
como trilhista, que eu pego uma ideia e a espremo ate nao ter mais nada para tirar deJa, ate 
esgotar, e eu sou assim mesmo. No caso desta pet;:a o ponto de partida foi o intervale de sa. 
Por que a S3? Porque a sa e trompistica, e a trompa, e urn intervale muito natural do 
instrumento; eu diria que e a voz da trompa, o que ela sabe falar. Ai, vern urn outro 
universe que tambem e bastante proprio do meu jeito de compor. Alem disso, eu queria 
tambem que o material sonoro fosse meio bruxesco e a sa e urn intervale misterioso e muito 
interessante harrnonicamente. Tern uma outra coisa que e a trompa de cat;:a, que anuncia, 
com funyao de comunicas:ao mesmo. Tern urn pouco essa conotat;:ao da trompa como 
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instrumento de comunicavao, que chama. A ideia e manter a naturalidade do instrumento e, 
isso e uma coisa que eu tenho quando escrevo. Por mais dificil que escreva, tento sempre 
respeitar o que e a natureza do instrumento, elementos que sao pr6prios dele. Nunca fazer 
algo que traia a sua natureza porque em minha opiniao, tudo soa melhor e mais natural 
alem do instrumentista ficar mais a vontade. E como urn cantor, que tern que cantar como 
se estivesse falando, sem pensar muito, espontaneamente~ mas para isso acontecer tern que 
ter uma linha natural e para os instrumentos vale a mesma coisa. Eu nao quis fazer uma 
peya de efeitos porque nao tinha a intenyao de fazer uma peya contemporfmea de van-
guarda no sentido estrito do tenno. Eu queria fazer urn contemponlneo light que pairasse 
entre o universe modal e o atonal, que ficasse no linear dessas coisas. Que nao perdesse a 
conexao com o mundo mais primitive da musica~ que e onde esta o misterio da Bl1fxa. E o 
outro motivo e a minha vontade de explorar a trompa falando a lingua da trompa 
tradicional, da nota, do forte e do piano. Nao utilizei nem mesmo efeito de bouche que e 
urn recurso expressive que permite mudar o colorido sonora e e bastante tradicional. 
Definitivamente nao queria uma peya de ruidagem da trompa. 
Waleska Beltrami: Voce enfatizou bastante durante a entrevista a sua caracteristica como 
compositor de trilhas. Como e que ocorreu o processo de composivao desta peya? 
Claudiney Carrasco: Outra coisa muito interessante desta pe9a foi o fato de ter sido a 
primeira vez que utilizei em musica de concerto a tecnica que uso para compor trilhas. Eu a 
compus com material sonoro mesmo, tocando e ouvindo e nao escrevendo a partitura. 
Campus mais ou menos uns nove, dez minutos de pe9a~ entao voltei para eles e fui 
trabalhando os pontos mais interessantes. Aqueles que julguei nao tao bans eu cortei, 
eliminei muita coisa e entao montei a pe9a que acabou ficando com seis m inutos, portanto 
cerca de quatro minutos foram jogados fora. S6 depois que tinha todo esse material sonora 
resolvido e que fui fazer a partitura e transcrever aquila que euja tinha composto. 
Waleska Beltrami: Voce se interessa em editar essa serie? Por que? 
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Claudiney Carrasco: Sim, com quem se interessar. Nao me importaria em editar essa serie 
separadamente afinal nao sei se sera uma serie muito longa ja que ela e aberta como 
mencionei anteriormente. Nao ficarei esperando ela ficar pronta para editar, isso pode 
demorar anos. 
Walesk..'l Beltrami: A data da composi9ao da pe<ya e urn elemento importante? 
Claudiney Carrasco: E importante sim porque e 0 momenta que voltei a me dedicar a 
composi<yao para concerto depois de muito tempo compondo trilhas. 
Waleska Beltrami: Voce recomenda, ou tern alguma sugestao interpretativa especial para 
a apresentayao de Bruxas lvfusicais- I. Waleska alem das indica<yoes contidas na partitura? 
Claudiney CaJTasco: Como ja foi dito, o interprete deve ter uma postura diferente ao olhar 
para essa peya. Ele nao precisa ser tao rigido no que diz respeito as rela<yoes verticais, mas 
deve buscar a f1uencia e o encontro dos dois instmmentos. 0 bacana e que os mttsicos 
podem interpreta-la de maneira diferente em cada apresentayao. 
Waleska Beltrami: Ha mais alguma informayao pertinente que deva ser acrescentada? 
Claudiney Ca.-rasco: Nao, nao ha nao. 
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CONCLUSAO 
Este trabalho se propos a levantar e estudar a formayao do repert6rio brasileiro 
original para o duo trompa e piano. Para tal finalidade, alem de seu arquivo pessoal a 
autora recorreu aos arquivos de amigos, professores, trompistas e instituiyoes musicais 
como a Biblioteca Nacional, Biblioteca Alberto Nepomuceno da Escola de Musica da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Biblioteca do Instituto de Artes da 
Unicamp e a Biblioteca da Escola de Comunicayao e Artes da Universidade de Sao Paulo. 
Outra foote importante de inforrnayao foram as entrevistas com trompistas, professores e 
com os pr6prios compositores destacados nesta pesquisa. Atraves do levantamento de 
peyas e das entrevistas, verificou-se que em cada decada do seculo XX ha pelo menos uma 
obra escrita para trompa e piano, com exceyao dos anos vinte, epoca em que Villa-Lobos 
compos Choros n°4 para tres trompas e urn trombone. Obteve-se urn total de quarenta e 
duas obras catalogadas dentro do periodo de 1908 a 2005, escritas por trinta e cinco 
compositores. Deste total foram selecionadas nove obras, que trayam o panorama da 
formayao do repert6rio, representando respectivamente uma determinada decada dos 
seculos XX e XXI. A escolha destas obras foi feita de duas maneiras, como pela afinidade 
da autora em relayao as peyas e tambem por sugestao dos trompistas e professores 
entrevistados. Sao elas: Canto E legiaco - representando a decada de 191 0; Concertina -
representando a decada de 1930; Chant d'Atumne - como representante da decada de 
1940; A Ca9a - decada de 1950; Tres E<>tudos - representando a decada de 1960; Sonatina 
-como representante da decada de 1970; Aria - decada de 1980; Imagens- representando 
a decada de 1990 e Bmxas lvlusicais - I. Waleska - representando a decada de 2000. 
Verifica-se que todo o repert6rio pesquisado e formado por obras que 
representam todos os momentos da hist6ria da musica brasileira do inicio do seculo XX ao 
inicio do seculo XXI, refletindo todas as tendencias, correntes, manifestayoes e 
pensamentos musicais que surgiram durante este periodo. E urn repert6rio essencialmente 
ecletico, pois inclui compositores como Francisco Braga, Jose Siqueira, Guerra- Peixe, 
Osvaldo Lacerda, Jamary Oliveira, Jorge Antunes, Gilberta Mendes, Mario Ficarelli, 
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Amaral Vieira, Marlos Nobre, Ernst Mahle, Villani-Cortes, Jose Ursicino da Silva 
(Duda), entre outros, todos grandes expoentes do ceml.rio musical do pais. 
Este repert6rio com~ou a se formar timidamente, contando com uma pe~a 
escrita por decada ate 1960, s6 se fortalecendo a partir da decada de 1970 marcada pela 
composi~ao de seis pe~j:as. A decada de 1980 e a que mais se destaca por contribuir com 
maior numero de composi~oes para o repert6rio, somando dezoito exemplares. A decada 
de 1990 conta com cinco composi~oes e finalmente a decada de 2000 apresenta quatro 
obras ate o periodo final desta disserta~o, conforme a tabela abaixo. Estao presentes nesta 
tabela somente as obras com data de composi~ao precisa. 
As entrevistas realizadas com os compositores foram de grande importancia, 
pois lhes permitiu comentar a respeito de suas pr6prias concep~oes do instrumento, da 
maneira como escrevem para ele e tambem conhecer a hist6ria e particularidades de cada 
obra. 





1950- 1960 1 
1960- 1970 I 
1970- 1980 6 
1980- 1990 18 






Por fim, esta pesqUJsa oferece quatro produtos finais aos leitores: o 
levantamento do repert6rio estudado, a edic;:ao das partituras manuscritas (grande parte 
delas se encontrava em precario estado de conservac;:ao, o que tomava dificil a sua leitura, 
causando desinteresse dos interpretes), a informac;:ao sobre o repert6rio, sua hist6ria e 
caracteristicas eo registro sonoro das obras em CD. 
Como esta pesquisa nasceu da necessidade de se conhecer e explorar o 
repert6rio cameristico brasileiro para trompa e piano espera-se que outras pesquisas a 
tomem como referencia e busquem explorar o repert6rio em outras formac;:oes. 
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ANEXO 1 
CAT A LOGO DE OBRAS PARA TROMP A E PIANO 
ENCONTRADAS NA PESQUISA 
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CATALOGO DE OBRAS BRASILEIRAS PARA TROMP A E PIANO 
Neste catalogo estao incluidas todas as obras brasileiras escritas para trompa e 
piano encontradas durante esta pesquisa. Este catalogo contem inforrnayoes cruciais sabre 
as pe«ras como data de composi~o, compositor e ediyao, como tambem tern por objetivo 
inforrnar os Ieitores onde cada uma delas foi encontrada. Para tanto, abaixo ha uma lista de 
referencia dos Iocais com uma Iegenda de numeros para simplificar a leitura do catalogo a 
seguir que se encontra em forma de tabeJa. 
Numero Onde Encontrar Partituras 
1 Biblioteca Nacional do Rio de J oneiro/ Divisllo de Music a 
2 Biblioteca da Escola de Comunica~tiio e Artes da USP 
3 Biblioteca Alberto Nepomuceno da Escoln de Mtisicn da UFRJ 
4 Robert King Music Sales, Inc. 
5 Arquivo particular de Antonio Jose Augusto 
6 Compositor 
7 Musimed Editora e Distribuidora Ltda. 
8 Arquivo particular deW aleska Scarme Beltrami 
9 Editora Music a Nova do Brasil 
10 Centro de Documenta~tilo de Mtisica Contemponinea da UNICAMP 
II Savart Editora 
I2 Deutscher Verlag filr Musik Leipzig 
13 Editora Ponr.eio 
14 Biblioteca da Escola de Mtisica de Piracicnba Maestro Ernst Mahle 
15 Arquivo particular de Carlos Gomes 
I6 Arquivo particular de Radegundis Feitosa Aranha 
17 Arquivo particular de Cisneiro Andrade 
18 Arquivo da Orquestra SinfOnica do Teatro Mllllicipal de Silo Paulo 
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CATALOGO DE OBRAS BRASILEIRAS PARA TROl\'IPA E PIANO 
Comnositor Titulo Ano Editor Localizac~o 
0 I . Alves, Jose Orlando Fanlasia para Trompa e 2000 sem informa~o 6 
oiano 
02. Anes.. Carlos ACaca 1959 manuscrito 1/ 3/ 5/ 8 
m. Antunes.. Jorge Rcdundaniae 1985 Sistrum 5/ 7/ 8 
04. Bidart. L vcia de B iase Concertina Fantasia 1984 manuscrito 21518 
05 . Bidart. Lyga deB iasc Eco 198? manuscrito 2/ 51 8 
06. Blauth Breno Sonatina 1974 NovasMetas 2/ 5/ 8 
07. Bonn a, Kathia lrnagcns 1999 cdi~o dacompositora 51618 
08. Bota.. Joiio Victor Duo 2001 edic;iio do compositor 6 / 8 
09.Braga Francisco Chant d'Automne 1943 manuscrito 31518 
10. Brigido. Odemar Ethernl Impression 1984 sem informaciio scm informaciio 
ll. Carrasco. Claudin~v- Bruxas Musicais - l Waleska 2005 edic;-;Io do compositor 6 / 8 
12. Cavalcanti, Nestor de Suite <.m tres partes 1999 cdi~iio do wmpositor S/ 61 8 
Hollanda 
13. Costa. Maria Helena da Para ... c piano 1975 SDP-ECA 2 / 5/ 8/ 10 
14. Escalante. Eduardo Melodia 2004 ediciio do comoositor 618 
15. Fmaz.. Silvio A flor e o crista! 1985 mnnuscrito 5/ 6/ 8 
16. Ficm-clli Miulo lnterhidio 1980 NovnsMctas 215/ 7 / 8 
17. Greco, Vicente Sonata 1975 SDP-ECA 215! 8 
18. Guerra-Peixe. Cesar Espa~s Sonoros 1985 manuscrito l / 3 / 5/ 8 
19. Guerreiro. Antonio Divertimento 1991 manuscrito 5/ 6/ 8 
20. Havens, Daniel Windows 1985 ed~o do CO!Tipositor 5/ 6/ 8 
..,1. L=da. Osvnldo Aria 1983 NovasMctas 5/ 6/ 8 
.,., . Lacerda. Os\•a1do TresPecas 19&.1 NovasMetas 5/ 6/ 8 
23. Laccrda. Osvaldo Cancao e Danca 1984 NovasMetas 51618 
24. Lnrania. Guslavo Cm1ciio e Danc;a 199? manuscrito 6/ 8 
25. Mahle. Emst Sonatina 1972 edio<l!o da E:tvfPEM 5/ 6/ 8/ 14 
213 
ComPOsitor Titulo Ano Editor Localizaciio 
26. Mahle.. Ernst As Melodias da Cecilia 1972 Irmiios Vitllle 5/ 6/8/ 14 
27. Nobrc. Mar los Desafio XIII 1987 Musica Nova do Brnsil 6/8/9 
28. NO!!Ueira. Marcos Suite 1988 manuscrito 5/6/8 
29. Octaviano. J. Canto Elesdaco 1918 manuscrito 1131518 
30. Ocmviano. J. SchetZO scm data manuscrito 1/3/5/ 8 
31 . Picchi. Achille Suite sem data manuscrito 5/ 6/8 
32. Prado. Ahneida BaJada 1984 manuscrito 5/6/8/10 
33. Rcpublicano. Assis Concertina 1938 manuscrito 113/5/8 
34. S::mtoro, Cl:iudio Duo 1982 Savnrt 5/8/ 11 
35. Silva. Jose Urs1cino da Coocertin o 2004 manuscrito 6181 16/17 
36. Siqucim, Jose Ires Estudos 1964 Deutscher Verlag 1151 8/15 
37. I enuza.. Emilio Pcca lmproviso 1970 scm inform~ao 6 
38. Vtana.. Andersen Fantasicta 1984 manuscrito 6 
39. Vic IOrio Roberto Ires Jnstnntancos 1984 manuscrito 5/ 6/8 
40. Vieira. Amaral Notumo 1989 Ponteio 5/6/ 8 
41 . Villani- Cortes. Edmundo Introducao dao Desafio 1992 manuscrito S/ 6/8 
42. Villani- Cones. Edmundo FontcEtema sem data manuscrito 6 
43. Villani- COrtes. Edmundo Concertina 2005 manuscrito 6/ 8/18 
214 
ANEX02 
PARTITURAS ORIGINAlS DAS OBRAS ESTUDADAS NA 
PESQUISA 
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Drei Eti.iden fur Horn und Klavier 
Three Etudes for French Horn with Piano Accompaniment 
Horn 
French Horn MARIO R:"ICHA 1)1f,&old00tl5- 0. S. M. 
Len~ ._ I Jose Siqueira (geb. 1907) 
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ANEX04 
GRA V Ac;_.Ao DAS OBRAS SELECIONADAS NA PESQUISA 
EMCD 
307 
Esta gravac;.3.o foi realizada no periodo de 06 a 12/06/2006 no estudio da Faculdade Santa 
J't..farcelina em Sao Paulo pelo tecnico de gravayao Eduardo Avellar. As faixas deste disco 
acompanham a ordem das obras estudadas nesta pesquisa: 01) Canto Elegfaco - J. 
Octaviano, 02) Concertina - Ass is Republicano, 03) Chant d :4utomne - Francisco Braga, 
04) A Caqa - Carlos Anes, 05) Tres Eswdos -Jose Siqueira, 08) Sonatina - Ernst Mahle, 
09) Aria - Osvaldo Lacerda, I 0) lmagens - Kathia Bonna, 11) Bmxas Afusicais - !. fValeska 
- Claudiney Carrasco. 
Interpretes: Waleska Scarme Beltrami (Trompa) e Kathia Bonna (Piano). 
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